対話精神の探究 : ヘンリー・ヴォーン、呼応-初期と後期と by 森田 孟
対
話
精
神
の
探
究
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
呼
応
―
初
期
と
後
期
と
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
は
そ
の
最
後
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』T
halia
R
ediviva
（1678
）
―
―
以
後
、
本
稿
で
は
『
タ
レ
イ
ア
ー
』、『
火
花
散
る
燧
石
』
は
『
燧
石
』
と
略
記
―
―
の
自
ら
の
部
分
を
、
彼
の
最
長
篇
詩
で
締
め
括
っ
た
。
ま
ず
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。
ダ
フ
ニ
ス
哀
歌
調
〈
牧
歌
（
１
）〉
D
A
P
H
N
IS
.A
n
Elegiac

対
話
者
、
ダ
モ
ン
、
メ
ナ
ル
カ
ス
ダ
ど
う
い
う
雲
が
、
メ
ナ
ル
カ
ス
よ
、
君
の
眉
に
重
く
伸
し
掛
っ
て
い
る
の
か
い
、
〈
日
光
〉
を
浴
び
て
い
る
花
々
は
決
し
て
そ
ん
な
に
萎
れ
た
様
子
は
し
な
い
よ
。
ニ
サ
（
２
）は
ま
だ
冷
た
い
〈
燧
石
〉
な
の
？
そ
れ
と
も
君
の
〈
子
羊
た
ち
〉
が
〈
柵
〉
か
ら
さ
迷
い
出
て
〈
狐
〉
に
出
逢
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
い
？
メ
あ
あ
！
ダ
モ
ン
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
ぼ
く
の
〈
子
羊
た
ち
〉
は
無
事
だ
し
ホ
ワ
イ
ト
彼
女
は
親
切
だ
し
、
彼
ら
は
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
清
浄
だ
よ
、
し
か
し
人
生
は
最
も
穏
や
か
な
時
何
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
ね
ふ
く
べ
そ
の
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
瓠
を
囓
る
害
虫
（
３
）で
な
い
も
の
を
。
ぼ
く
ら
の
喜
び
の
日
々
は
束
の
間
の
慰
め
で
あ
り
絶
え
間
な
い
1
悲
嘆
に
備
え
て
ぼ
く
た
ち
に
取
っ
て
お
か
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
微
笑
み
を
も
た
ら
す
〈
凪
〉
は
〈
嵐
〉
の
類
い
か
ら
は
身
を
隠
し
て
い
る
（
４
）よ
、
嵐
は
強
奪
者
の
よ
う
に
突
然
現
れ
て
は
、
ぼ
く
ら
の
家
畜
の
群
を
弱
っ
て
い
る
時
に
殺
す
の
だ
か
ら
。
ぼ
く
は
つ
い
こ
の
〈
五
月
〉
に
（〈
五
月
〉
は
ま
だ
〈
春
〉
酣
だ
が
）
聞
い
た
よ
あ
の
愛
想
の
よ
い
ピ
ロ
メ
ラ
（
５
）が
例
の
〈
夕
べ
の

り
〉
を
歌
う
の
を
。
緑
の
森
は
黄
金
の
〈
太
陽
〉
で
き
ら
き
ら
光
り
〈
西
方
〉
は
全
て
〈
銀
〉
の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
。
一
片
と
い
え
ど
ウ
エ
ル
キ
ン
黒
雲
が
、
ぼ
ろ
屑
が
、
染
み
が
〈
大
空
〉
の
美
し
さ
を
汚
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
何
一
つ
雨
の
よ
う
に
顏
を
顰
め
な
か
っ
た
し
か
し
夜
が
訪
れ
な
い
う
ち
に
美
し
い
景
色
の
〈
眺
め
〉
は
変
っ
て
激
し
い
暗
い
驟
雨
に
な
り
、〈
大
気
〉
は
電
光
で
燃
え
上
っ
た
、
森
の
優
し
い
セ
イ
レ
ン
（
６
）は
こ
う
し
て
激
し
く
圧
倒
さ
れ
て
そ
の
〈
暴
風
雨
〉
に
自
ら
の
弱
々
し
く
疲
れ
切
っ
た
〈
胸
〉
を
与
え
た
。
ぼ
く
は
翌
日
見
た
の
だ
よ
彼
女
を
、
彼
女
の
最
後
の
冷
え
切
っ
た
寝
床
の
上
に
そ
し
て
ダ
フ
ニ
ス
が
そ
う
だ
っ
た
、
正
に
そ
う
し
て
ダ
フ
ニ
ス
は
死
ん
で
い
た
の
だ
！
ダ
そ
ん
な
風
に
〈
ス
ミ
レ
〉
が
、
そ
ん
な
風
に
〈
サ
ク
ラ
ソ
ウ
〉
が
倒
れ
（
７
）
直
ち
に
〈
春
〉
の
盛
り
と
な
り
、
そ
の
葬
儀
と
な
る
。
そ
う
い
う
の
び
や
か
な
甘
美
な
も
の
は
や
は
り
そ
の
最
盛
期
に
退
い
て
い
っ
て
（
８
）こ
こ
に
は
留
ま
ら
ず
、〈
時
間
〉
の
土
壌
を
纏
う
の
だ
。
そ
の
間
に
あ
り
ふ
れ
た
〈
花
々
〉
は
（
誰
も
そ
れ
を
惜
し
ま
な
い
だ
ろ
う
た
と
え
過
ぎ
去
っ
て
も
）
燒
け
焦
げ
る
〈
夏
〉
へ
、
冷
た
い
〈
秋
〉
へ
と
続
い
て
ゆ
く
。
メ
魂
に
は
時
間
は
必
要
な
い
よ
、
初
期
の
早
熟
の
物
に
は
常
に
羽
が
生
え
揃
っ
て
い
て
喜
び
勇
ん
で
そ
の
〈
翼
〉
を
使
う
、
あ
る
い
は
そ
の
大
部
分
を
ね
、
傷
つ
け
ば
〈
群
衆
〉
か
ら
離
れ
や
は
り
上
の
方
で
輝
く
の
だ
よ
、〈
雲
〉
の
背
後
で
は
な
く
て
ね
。
こ
う
い
っ
た
光
を
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
憎
み
虐
げ
る
も
の
を
夜
に
托
す
の
は
公
正
で
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
あ
ら
ゆ
る
〈
黒
人
〉
を
凌
ぐ
ほ
ど
二
重
に
、
そ
し
て
内
部
ま
で
黒
ず
ん
で
い
る
の
は
本
当
に
黒
い
ム
ー
ア
人
（
９
）だ
よ
、
全
く
。
ダ
罰
は
や
は
り
〈
罪
〉
を
明
ら
か
に
表
す
も
の
だ
ね
、
2
し
る
し
外
側
の
徴
が
内
部
の
病
気
を
示
す
よ
う
に
。
ま
た
、
不
当
に
扱
わ
れ
て
い
る
価
値
は
一
層
気
高
い
高
み
に
達
し
（
１０
）
〈
棕
櫚
〉
の
よ
う
に
（
１１
）華
や
か
に
そ
の
重
圧
に
打
ち
勝
つ
の
だ
。
そ
れ
で
我
ら
の
聳
え
立
つ
丘
陵
か
ら
流
れ
る
ア
ス
ク
川
（
１２
）の
早
瀬
が
音
高
く
別
れ
を
告
げ
な
が
ら
下
っ
て
き
て
泡
立
ち
な
が
ら
何
か
重
要
な
開
口
静
脈
（
１３
）の
よ
う
な
一
層
広
い
〈
水
路
〉
を
大
き
な
豊
か
な
流
れ
で
満
た
し
て
低
地
の
平
野
に
水
を
注
ぐ
の
だ
、
ぼ
く
は
〈
樫
の
木
〉
を
（
１４
）一
本
見
た
が
、
そ
の
堂
々
た
る
高
さ
と
遠
く
に
投
げ
出
さ
れ
た
陰
は
、
見
事
な
避
難
所
に
な
っ
て
お
り
、
び
っ
し
り
四
方
八
方
に
〈
大
枝
〉
を
拡
げ
た
頂
上
か
ら
の
ニ
ン
フ
遠
く
の
丸
い
形
は
〈
森
〉
の
精
霊
の
家
の
よ
う
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
〈
歌
合
戦
（
１５
）〉
で
勝
ち
取
っ
た
〈
花
輪
〉
の
数
々
を
沢
山
老
い
た
羊
飼
い
た
ち
が
、
あ
の
幸
せ
だ
っ
た
日
々
に
飾
り
紐
付
き
の
結
び
目
で
吊
し
て
い
て
、
そ
れ
は
輝
く
乙
女
た
ち
の
貴
重
な
褒
美
の
衣
装
で
あ
り
、
真
物
の
恋
人
た
ち
が
喜
び
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
幾
た
び
も
老
ア
ン
ピ
オ
ン
（
１６
）は
所
有
す
る
見
事
な
〈
羊
の
群
〉
を
こ
の
陰
と
馴
染
ま
せ
た
の
だ
、
滑
ら
か
で
真
白
い
被
毛
の
〈
羊
の
群
〉
で
、
あ
の
、
大
空
が
〈
月
光
の
輝
く
〉
夜
見
せ
て
く
れ
る
も
の
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
有
り
の
ま
ま
の
世
界
が
眠
っ
て
い
た
時
、
ぼ
く
は
、
暗
い
記
録
（
１７
）と
気
高
く
高
度
な
曲
目
の
中
に
我
ら
の
黒
い
が
こ
の
上
な
く
明
る
い
〈
吟
遊
詩
人
（
１８
）〉
の
幻
を
見
た
の
だ
老
ア
ン
ピ
オ
ン
の
口
か
ら
し
ば
し
ば
た
っ
ぷ
り
聞
い
て
い
た
も
の
だ
あ
の
哀
れ
に
も
羊
飼
い
た
ち
が
そ
の
後
経
験
し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
災
難
と
将
来
認
め
る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
更
に
多
く
の〈
謎
〉共
（
１９
）
々
に
ね
。
他
方
若
い
ハ
イ
ラ
ス
（
２０
）は
パ
ン
の
笛
を
吹
い
て
音
楽
を
そ
の
歌
と
陰
の
よ
う
に
厳
か
な
も
の
に
し
た
の
だ
よ
。
し
か
し
そ
の
呪
わ
れ
た
持
ち
主
は
震
え
る
頂
上
か
ら
揺
る
ぎ
な
い
淵
へ
と
あ
の
枝
々
を
悉
く
切
り
落
と
し
た
の
だ
、
そ
れ
で
一
時
間
で
長
い
年
月
が
育
て
上
げ
た
も
の
を
そ
の
平
野
の
誇
り
と
美
し
さ
が
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
失
く
な
っ
た
こ
と
を
落
ち
ぶ
れ
た
〈
田
舎
の
若
者
た
ち
〉
は
悲
し
い
歌
で
悼
ん
だ
の
だ
冷
た
い
暴
風
雨
が
〈
十
字
架
〉
を
増
し
な
も
の
に
し
て
い
る
う
ち
に
（
２１
）。
し
か
し
（
美
徳
と
同
じ
く
）
屈
服
す
る
の
を
蔑
む
〈
自
然
〉
は
そ
の
〈
野
原
〉
を
新
た
に
補
充
し
助
け
た
の
だ
、
次
の
〈
春
〉
ま
で
に
は
抑
え
ら
れ
て
い
た
〈
樹
液
〉
が
眠
り
か
ら
醒
め
て
静
か
に
上
の
方
へ
と
〈
太
陽
〉
を
感
じ
よ
う
と
し
て
這
い
昇
り
遂
に
あ
の
憎
む
べ
き
〈
樵
〉
が
作
っ
た
傷
の
と
こ
ろ
に
達
し
て
3
そ
こ
に
一
層
濃
い
爽
や
か
な
陰
が
現
れ
た
（
２２
）の
だ
か
ら
。
さ
い
な
メ
そ
れ
で
栄
え
る
わ
け
だ
苛
ま
れ
た
〈
真
理
〉
が
！
そ
し
て
光
も
ま
た
（
２３
）、
消
さ
れ
る
と
、〈
夜
〉
か
ら
価
値
を
得
る
の
だ
。
ど
の
く
ら
い
嬉
し
い
だ
ろ
う
ね
ぼ
く
ら
は
、
一
つ
だ
け
き
ら
き
ら
光
る
〈
星
〉
が
我
ら
の
〈
タ
ー
ル
（
２４
）〉
よ
り
も
黒
い
雲
間
か
ら
顏
を
の
ぞ
か
せ
る
時
。
そ
う
、〈
摂
理
〉
は
親
切
だ
っ
た
よ
、
こ
れ
が
（
２５
）
勇
敢
な
〈
苦
し
む
者
〉
に
は
紛
れ
も
な
い
至
福
に
な
る
よ
う
定
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
い
の
ち
し
か
も
そ
う
な
る
の
は
こ
の
短
い
生
命
が
終
っ
て
か
ら
で
あ
っ
て
そ
れ
以
後
は
彼
と
共
に
歩
み
健
在
な
ま
ま
だ
彼
の
〈
太
陽
〉
は
。
ダ
だ
か
ら
〈
羊
飼
い
た
ち
〉
よ
、
や
っ
て
来
て
君
ら
の
青
々
と
し
た
〈
月
桂
樹
〉
で
彼
の
埃
を
活
気
づ
け
て
く
れ
よ
、
何
し
ろ
君
ら
の
学
に
富
む〈
歌
謡
〉
を
愛
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
ね
。
こ
こ
に
持
っ
て
来
て
ほ
し
い
な
そ
の
〈
春
〉
の
華
や
か
な
栄
光
の
数
々
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
降
り
撒
き
な
が
ら
敬
虔
な
〈
頌
歌
〉
を
歌
っ
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
は
君
ら
の
子
供
た
ち
に
、
し
か
も
こ
れ
か
ら
長
年
に
亙
っ
て
、
ダ
フ
ニ
ス
の
こ
と
を
語
り
続
け
て
決
し
て
口
を
噤
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ア
ー
ン
ぼ
く
の
方
は
打
ち
拉
が
れ
て
彼
の
静
ま
り
返
っ
た
〈
墓
〉
の
上
に
捧
げ
物
な
ら
ぬ
〈
涙
〉
を
落
と
す
の
だ
、
そ
し
て
あ
の
青
々
と
は
し
て
い
る
が
粗
末
な
〈
芝
〉
で
悼
む
哀
れ
な
人
々
の
よ
う
に
彼
の
〈
墓
石
〉
に
身
を
屈
め
て
書
く
こ
と
に
し
よ
う
不
誠
実
で
不
愉
快
な
〈
散
文
的
な
連
中
（
２６
）〉
の
た
め
に
こ
ん
な
風
に
公
正
な
〈
真
理
〉
を
〈
韻
文
〉
で
。
「
こ
こ
に
ダ
フ
ニ
ス
眠
る
！
一
方
、
偉
大
な
番
人
は
騒
々
し
く
落
着
き
の
な
い
〈
時
間
〉
を
見
張
っ
て
休
息
す
る
。
名
声
は
騒
音
に
す
ぎ
ず
、〈
学
問
〉
は
全
て
思
索
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
。
褒
め
讃
え
る
者
が
お
れ
ば
無
視
す
る
者
も
い
る
。
〈
自
然
〉
は
双
方
を
共
に
嘲
り
、〈
機
智
〉
は
尚
も
騒
ぎ
続
け
る
。
し
か
し
〈
死
〉
は
知
識
と
自
信
を
も
た
ら
し
も
す
る
。」
メ
投
げ
込
め
君
の
〈
花
輪
〉
を
、
振
り
撒
け
花
々
（
２７
）を
、
4
〈
五
月
〉
が
微
笑
み
な
が
ら
あ
る
い
は
〈
四
月
〉
が
驟
雨
で
育
て
た
花
々
を
全
て
。
〈
太
陽
〉
と
同
じ
よ
う
に
不
動
の
こ
の
〈
儀
式
〉
の
日
々
を
〈
時
間
〉
と
調
子
を
合
わ
せ
て
歩
ま
せ
よ
う
、
そ
し
て
ど
の
〈
時
代
〉
も
ず
っ
と
公
衆
と
、
我
ら
の
長
い
間
の
悲
し
み
及
び
彼
の
持
続
す
る
休
息
と
を
有
名
な
〈
試
金
石
〉
に
し
よ
う
よ
、
そ
し
て
我
ら
が
そ
の
平
野
を
行
進
し
た
り
（
２８
）
年
々
〈
田
舎
の
若
者
た
ち
〉
の
〈
休
日
〉
を
守
る
時
に
は
ダ
フ
ニ
ス
を
や
は
り
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
名
前
に
し
、
我
ら
の
祝
祭
と
名
声
（
２９
）の
厳
か
な
名
誉
に
し
よ
う
。
だ
っ
て
イ
シ
ス
川
と
更
に
誇
り
高
い
テ
ム
ズ
川
（
３０
）は
そ
の
流
れ
の
真
近
に
彼
の
遺
骸
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
せ
る
し
、
そ
の
名
声
は
永
遠
に
主
に
〈
立
派
な
〉
マ
レ
イ
（
３１
）の
名
誉
あ
る
名
前
の
お
陰
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
そ
れ
で
も
、
こ
こ
で
彼
の
〈
星
々
〉
が
最
初
に
彼
を
見
た
の
だ
し
だ
か
ら
運
命
が
彼
を
手
招
き
し
た
時
そ
れ
以
外
の
日
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
い
う
風
の
鳴
る
〈
森
〉
や
〈
谷
〉
が
衰
え
る
こ
と
は
な
い
し
、
ア
ス
ク
川
の
一
層
水
音
の
高
い
〈
流
れ
〉
が
こ
れ
を
悲
し
み
嘆
か
な
い
筈
は
な
い
が
〈
田
舎
の
若
者
た
ち
〉
が
希
望
を
抱
き
〈
四
季
〉
が
変
化
す
る
間
は
滑
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
感
銘
深
い
さ
ざ
め
き
を
立
て
な
が
ら
、
ダ
フ
ニ
ス
が
死
ん
だ
と
な
れ
ば
。
ダ
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
悲
し
み
だ
ね
、
以
前
の
と
同
じ
で
、
そ
れ
か
ら
一
般
の
悪
疫
と
災
難
が
引
き
続
き
起
っ
て
重
く
我
ら
に
伸
し
掛
か
り
、
そ
の
光
そ
の
も
の
が
す
が
た
〈
死
を
悼
む
人
〉
も
錯
乱
さ
せ
て
、〈
夜
〉
の
ど
ん
よ
り
し
た
相
を
帯
び
る
わ
け
だ
。
我
ら
の
谷
々
は
〈
死
〉
の
そ
れ
ら
と
同
じ
く
〈
イ
ト
ス
ギ
〉
や
陰
鬱
な
〈
イ
チ
イ
の
樹
〉
よ
り
も
っ
と
悲
し
気
に
暗
い
闇
に
な
り
、
我
ら
の
丘
陵
に
は
、
高
い
所
ほ
ど
健
康
に
は
良
く
て
濃
い
物
憂
い
〈
霧
〉
が
辺
り
一
面
に
か
か
っ
た
ま
ま
だ
。
退
屈
な
年
月
の
短
い
一
部
分
さ
え
古
い
衣
装
と
美
し
さ
（
３２
）を
纏
っ
て
現
れ
は
し
な
い
。
花
々
は
そ
の
〈
春
〉
を
憎
み
、
む
っ
つ
り
と
身
を
屈
め
て
〈
頭
〉
を
下
に
突
き
出
す
の
で
そ
れ
は
や
は
り
〈
根
〉
へ
と
向
か
う
、
す
る
と
〈
太
陽
〉
は
冷
淡
な
〈
恋
人
〉
の
よ
う
に
ち
ら
っ
と
デ
イ
ズ
・
ア
イ
そ
の
花
々
を
覗
き
見
る
が
ま
だ
〈
昼
間
の
眼（
３３
）
〉
は
眠
っ
て
い
る
。
5
し
か
し
〈
蟹
座
〉
と
〈
獅
子
座
（
３４
）〉
が
鋭
く
活
発
に
〈
火
〉
を
燃
や
し
て
花
々
の
活
気
の
な
い
熱
を
強
め
て
く
れ
る
と
我
ら
の
草
は
一
途
に
萎
び
て
ゆ
き
焦
げ
つ
く
よ
う
な
日
に
は
〈
五
月
〉
の
露
の
よ
う
に
素
早
く
我
ら
の
〈
小
川
〉
を
貪
り
飲
む
。
遂
に
は
悲
し
む
〈
牧
夫
〉
は
飼
っ
て
い
る
〈
牛
〉
と
共
に
気
を
失
い
空
い
た
〈
水
路
〉
は
声
高
な
〈
不
満
〉
を
述
べ
立
て
て
鳴
り
響
く
。
メ
天
国
の
当
然
の
腹
立
ち
と
我
ら
の
不
当
な
や
り
方
は
〈
自
然
〉
の
進
路
を
変
え
、
悪
疫
飢
饉
及
び
衰
弱
を
も
た
ら
す
。
こ
の
た
め
我
ら
の
土
地
は
〈
塵
〉
と
な
り
、
空
は
〈
真
鍮
〉
と
な
り
古
く
か
ら
の
情
深
い
恵
み
の
数
々
は
呪
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ぼ
く
ら
が
未
知
の
馴
染
み
の
な
い
〈
罪
〉
を
覚
え
る
と
そ
の
〈
風
土
〉
に
適
し
い
仕
返
し
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
澱
や
捏
ね
土
が
今
や
（
３５
）
滝
の
近
く
の
〈
川
々
〉
の
よ
う
に
我
ら
の
上
に
正
に
流
れ
て
く
る
。
あ
あ
幸
福
な
ダ
フ
ニ
ス
！
彼
は
、
ま
だ
流
れ
が
澄
ん
で
暖
か
な
時
（
た
だ
沈
ん
で
ゆ
く
陽
の
光
線
の
せ
い
で
だ
が
）
切
り
抜
け
て
ゆ
き
、
あ
の
衰
え
て
ゆ
く
光
で
見
た
の
だ
っ
た
、
〈
夜
〉
に
な
ら
な
い
う
ち
に
自
分
の
骨
折
り
と
旅
が
終
わ
る
の
を
。
か
ん
ぬ
き
ダ
夜
に
な
れ
ば
闇
は
自
ら
の
鎖
を
掛
け
〈
閂
〉
を
嵌
め
弔
い
の
火
（
３６
）が
〈
星
々
〉
の
代
り
に
現
れ
る
。
し
か
し
彼
は
ず
っ
と
一
日
の
最
後
の
様
子
を
見
な
が
ら
出
か
け
て
ゆ
き
、
そ
し
て
沈
み
な
が
ら
（〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
）
去
っ
て
い
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
将
来
の
暴
風
雨
を
我
ら
の
今
の
罪
は
孵
す
の
か
あ
る
も
の
は
闇
の
中
で
識
別
し
、
他
の
も
の
は
凝
視
め
る
の
だ
が
。
ハ
リ
ケ
ー
ン
予
知
能
力
も
〈
大
嵐
〉
が
穏
や
か
に
な
る
の
は
見
通
せ
な
い
が
長
い
間
醗
酵
さ
せ
て
い
る
猛
威
は
、
こ
の
上
な
く
激
し
い
の
だ
。
し
か
し
い
い
か
い
、
こ
う
し
て
ぼ
く
ら
の
悲
し
み
を
語
り
合
っ
て
い
る
間
に
も
〈
太
陽
神
ポ
イ
ボ
ス
〉
は
一
日
を
進
み
終
え
て
し
ま
っ
た
よ
。
陰
が
辺
り
を
支
配
し
、
ど
の
〈
灌
木
〉
も
更
に
生
長
し
た
よ
う
だ
、
闇
は
（〈
権
力
（
３７
）〉
同
様
）
小
さ
な
事
ど
も
を
膨
ら
ま
せ
、
顰
蹙
さ
せ
る
。
パ
イ
プ
ス
ソ
ネ
ッ
ツ
〈
丘
陵
〉
や
〈
森
〉
は
〈
笛
〉
や
〈
十
四
行
詩
〉
で
円
熟
す
る
し
メ
ー
メ
ー
啼
く
羊
を
我
ら
の
〈
田
舎
の
若
者
た
ち
〉
が
家
へ
と
追
い
立
て
て
ゆ
き
、
そ
れ
が
ま
た
反
響
す
る
わ
け
だ
。
メ
向
う
の
〈
林
の
空
地
〉
か
ら
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
く
る
の
は
何
の
声
か
な
、
耳
を
澄
し
て
6
み
よ
う
、
テ
ィ
ル
シ
ス
（
３８
）が
呼
ん
で
い
る
の
だ
、
ぼ
く
に
は
リ
カ
ン
テ
が
吠
え
て
い
る
と
聞
え
る
が
。
彼
の
〈
羊
の
群
〉
は
晩
く
出
て
い
っ
て
疲
れ
て
し
ま
い
〈
灌
木
の
茂
み
〉
へ
行
っ
て
そ
こ
で
横
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
。
ダ
メ
ナ
ル
カ
ス
、
急
い
で
探
し
に
行
き
な
さ
い
よ
、
哀
れ
な
羊
た
ち
は
日
が
暮
れ
る
と
い
そ
い
そ
と
眠
っ
て
し
ま
う
ん
だ
か
ら
。
も
し
も
悪
い
〈
人
間
〉
が
例
に
し
て
自
分
の
時
間
を
過
ご
せ
る
な
ら
彼
は
眠
る
か
死
ぬ
か
思
い
の
ま
ま
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
ね
。
メ
さ
ら
ば
だ
親
切
な
ダ
モ
ン
！
今
〈
羊
飼
い
た
ち
の
星
〉
は
（
３９
）
美
し
い
姿
を
見
せ
な
が
ら
ぼ
く
た
ち
に
微
笑
み
か
け
て
い
る
よ
、
遠
く
か
ら
だ
け
ど
ね
。
昼
間
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
生
き
物
は
全
て
〈
太
陽
〉
と
一
緒
に
引
退
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。
葬
送
の
〈
鳥
た
ち
（
４０
）〉
は
不
愉
快
な
調
べ
を
送
り
出
し
て
お
り
、
夜
は
（
物
思
い
の
〈
乳
母
〉
だ
が
（
４１
））
悲
し
い
物
想
い
を
促
進
す
る
。
し
か
し
〈
喜
び
〉
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
朝
の
光
と
共
に
（
４２
）や
っ
て
く
る
、
悲
し
み
な
が
ら
今
ぼ
く
ら
は
お
休
み
！
と
言
っ
た
け
ど
！
ダ
お
休
み
！
﹇
Ｍ
・
六
七
六
―
八
〇
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
牧
歌
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
「
第
五
牧
歌
」
を
模
倣
し
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
羊
飼
い
の
メ
ナ
ル
カ
ス
と
モ
プ
サ
ス
（M
op-
sus
）
が
ダ
フ
ニ
ス
の
死
を
哀
悼
し
て
い
る
。
ダ
モ
ン
﹇
英
語
発
音
、
デ
イ
モ
ン
﹈
は
「
第
八
牧
歌
」
に
現
れ
る
牧
歌
の
歌
い
手
の
一
人
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
よ
れ
ば
ダ
フ
ニ
ス
は
シ
チ
リ
ア
の
羊
飼
い
で
、
牧
歌
音
楽
の
創
始
者
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
〇
﹈
（
２
）
N
isa
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
「
第
八
牧
歌
」
に
現
れ
る
冷
酷
な
女
羊
飼
い
﹇
同
﹈
（
３
）a
w
orm
,
w
hich
gnaw
s
her
fairest
gourd
「
悔
い
改
め
」
﹇
小
考
（
八
）
５２
―
５６
﹈
の
七
一
―
七
二
行
目
「
私
は
夜
の
う
ち
に
成
長
し
朝
に
は
消
え
去
る
罪
と
悲
し
み
の
瓢
箪
だ
」
と
、
そ
の
注
（
１２
）
参
照
﹇
同
﹈
（
４
）close
=
concealed
from
observation
（O
E
D
close
adj
4
）
﹇
同
﹈
（
５
）
Philom
el
さ
夜
鳴
き
鳥
（the
nightingale
）
ピ
ロ
メ
ー
ラ
ー
は
ア
テ
ネ
王
の
娘
。
姉
プ
ロ
ク
ネ
ー
の
夫
テ
ー
レ
ウ
ス
に
犯
さ
れ
た
が
後
に
復
讐
を
遂
げ
た
。
神
が
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
に
化
身
さ
せ
た
。
（
６
）T
he
w
oods
sw
eet
Syren
サ
ヨ
ナ
キ
ド
リ
を
指
す
。
セ
イ
レ
ー
ヌ
ス
は
シ
チ
リ
ア
島
近
く
の
小
島
に
住
む
上
半
身
女
、
下
半
身
鳥
の
姿
の
海
の
精
。
美
声
に
よ
っ
て
島
の
近
く
を
航
行
す
る
船
人
を
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誘
惑
し
、
難
破
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
。
（
７
）Prim
rose
ヴ
ォ
ー
ン
は
お
そ
ら
く
こ
の
桜
草
で
弟
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
﹇
一
六
四
八
年
七
月
に
二
〇
歳
で
夭
折
﹈
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
﹇
Ｍ
・
七
六
一
﹈﹇
Ｆ
・
四
三
九
﹈。
こ
こ
か
ら
の
六
行
は
そ
の
弟
へ
の
言
及
﹇
Ｈ
・
二
二
〇
﹈。
明
ら
か
に
こ
の
弟
の
死
を
悼
ん
で
い
る
詩
「﹇
記
一
﹈
私
が
誰
を
悼
む
の
か
知
る
方
は
」﹇
小
考
（
九
）
１
―
４
﹈
の
一
〇
行
目
に
〈
サ
ク
ラ
ソ
ウ
〉
と
あ
る
。
（
８
）Such
easy
sw
eets
get
off
stillin
their
prim
e
こ
の
考
え
は
「
神
が
心
に
か
け
、
愛
す
る
者
は
天
上
で
生
き
る
た
め
に
こ
こ
地
上
で
は
若
死
に
す
る
」（『
孤
独
な
花
』の
中
の「
生
と
死
に
つ
い
て
」Flo-
res
Solitudinis
（1654
）:O
f
Life
and
D
eath,
vi
﹇
Ｍ
・
三
〇
三
﹈）
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
の‘easy’
は‘unconstrained’
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
〇
﹈
（
９
）true
black
M
oores
弟
ト
マ
ス
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
プ
ラ
ト
ー
ン
学
派
哲
学
者
・
神
学
者
・
詩
人
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
（H
enry
M
ore,
1614
―87
）
と
の
論
争
へ
の
言
及
は
明
ら
か
。
こ
の
二
人
は
一
六
四
〇
〜
五
〇
年
代
に
激
し
い
冊
子
を
交
換
し
合
っ
た
。
そ
の
詳
細
は
﹇
Ｈ
・
二
六
、
九
六
〜
九
七
、
一
四
六
―
四
七
﹈。
ト
マ
ス
の
パ
ン
フ
レ
ッ
トT
he
Second
W
ash
:O
r
the
M
oore
Scour’d
once
m
ore
…
1651.
は
、
モ
ア
のT
he
Second
Lash
of
A
lazonom
astix
へ
の
応
答
。M
oore
と
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
と
の
地
口
を
行
っ
た
の
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
最
初
で
は
な
い
﹇
Ｍ
・
七
六
一
﹈。
尚
、
ム
ー
ア
人
は
、
ア
フ
リ
カ
北
西
部
に
住
む
ベ
ル
ベ
ル
人
（B
erber
）
と
ア
ラ
ブ
人
（A
rab
）
と
の
混
血
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
。
（
１０
）w
orth
opprest
m
ounts
to
a
nobler
height
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
無
双
の
オ
リ
ン
ダ
の
編
集
者
へ
」﹇
本
稿
後
出
﹈
の
一
五
―
一
六
行
目
「
そ
れ
に
機
智
は
、
敬
虔
は
も
と
よ
り
だ
が
／
逆
境
に
あ
っ
て
最
も
栄
え
る
も
の
」、
及
び
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
集
『
孤
独
の
花
』
の
中
の
「
節
制
と
忍
耐
に
つ
い
て
」O
f
Tem
perance
and
Patience
﹇
Ｍ
・
二
四
九
、
１０
―
１１
﹈「
神
性
な
光
線
の
中
に
は
逆
境
に
あ
る
魂
か
ら
発
す
る
も
の
が
あ
る
、
着
火
し
難
い
燧
石
か
ら
出
る
火
の
閃
光
の
よ
う
に
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
〇
、
六
六
八
﹈
（
１１
）Palm
−like
『
燧
石
』
の
中
の
「
復
活
前
主
日
」﹇
小
考
（
十
）
２１
―
２２
﹈
の
三
九
行
目
と
そ
の
訳
注
（
１１
）、
及
び
同
じ
く
「
棕
櫚
の
樹
」﹇
小
考
（
十
一
）
４７
―
４９
﹈
の
三
、
八
―
九
行
目
と
そ
の
注
（
４
）
参
照
。
尚
、「
棕
櫚
の
樹
」
に
つ
い
て
ラ
ド
マ
ン
は
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
フ
リ
ー
マ
ン
の
見
解
（R
osem
ary
Freem
an,
E
nglish
E
m
blem
B
ooks
﹇1948
﹈pp.150
―51
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
醜
い
重
さ
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
繁
茂
す
る
棕
櫚
の
樹
と
い
う
中
心
の
心
象
は
、
象
徴
文
学
（em
blem
literature
）
に
は
繰
り
返
し
現
れ
て
、
人
生
で
の
不
屈
と
か
忍
耐
、
愛
や
宗
教
を
表
す
が
、「
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
の
心
象
に
他
の
色
々
な
連
想
を
込
め
、
木
と
し
て
は
〈
不
滅
の
樹
〉
と
、
棕
櫚
と
し
て
は
勝
利
の
王
冠
と
、
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
象
徴
を
示
す
従
来
の
ど
の
書
物
に
も
な
か
っ
た
十
分
に
豊
か
な
意
味
を
与
え
て
、
元
来
の
単
純
な
象
徴
か
ら
宗
教
生
活
の
本
質
と
い
う
複
雑
な
観
念
を
8
築
き
上
げ
る
…
」
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
一
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
の
座
右
銘
の
一
つ
は
、
諺
の
「
棕
櫚
の
樹
は
真
直
ぐ
成
長
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
担
う
重
さ
が
重
く
な
る
」“T
he
Straighter
grow
s
the
palm
the
heavier
the
w
eight
it
bears”
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
１２
）
Isca
=
the
river
U
sk
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
〇
﹈
（
１３
）Som
e
great
port-vein
「
静
脈
が
出
て
く
る
肝
臓
の
扉
の
よ
う
な
の
で
、
開
口
静
脈
と
呼
ば
れ
る
」（La
Prim
audaye,
French
A
cadem
y,
﹇1594
﹈ii ,
356
）,O
E
D
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈
（
１４
）I
saw
an
O
ak,
…
a
W
ood−nym
phs
house
弟
の
ト
マ
ス
は
一
六
五
八
年
に
父
の
死
後
見
た
夢
の
中
で
「
自
分
は
父
の
家
の
中
庭
の
前
に
立
っ
て
い
た
大
き
な
樫
の
木
に
保
護
さ
れ
て
」
横
た
わ
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
樹
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
二
〇
―
二
一
﹈。
が
、
も
し
同
じ
伝
で
ゆ
け
ば
、
ア
ン
ピ
ー
オ
ー
ン
﹇
竪
琴
の
名
手
﹈（
五
五
行
目
）
が
マ
シ
ュ
ー
・
ハ
ー
バ
ー
ト
だ
と
す
る
と
（
訳
注
１６
）
そ
の
樹
は
フ
ラ
ン
ガ
ト
ッ
ク
（Llangattock
）
に
（
四
三
―
四
六
行
目
）
あ
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
二
八
―
二
九
﹈
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
一
﹈
（
１５
）R
oundel−lays
=
Singing
m
atches
﹇
Ｆ
・
四
四
〇
﹈
（
１６
）old
A
m
phion
お
そ
ら
く
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
ス
の
示
唆
す
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
個
人
指
導
教
師
（tutor
）
マ
シ
ュ
ー
・
ハ
ー
バ
ー
ト
（M
otthew
H
erbert
）
だ
ろ
う
。
彼
は
フ
ラ
ン
ガ
ト
ッ
ク
の
教
会
主
管
者
（R
ector,
1621
―46
）
だ
っ
た
﹇
Ｈ
・
二
七
―
九
、
一
〇
九
―
一
〇
、
二
〇
一
―
二
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
六
一
、
七
〇
四
﹈
彼
に
捧
げ
た
ラ
テ
ン
語
六
行
の
詩
が
、『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
に
、
既
に
早
く
見
た
ラ
テ
ン
語
一
二
行
の
詩
「
ア
ス
ク
川
へ
」﹇
小
考
（
一
）
７
―
８
﹈
の
次
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
か
つ
て
の
彼
の
テ
ュ
ー
タ
ー
に
し
て
常
に
最
も
大
切
だ
っ
た
尊
敬
し
て
や
ま
ぬ
マ
シ
ュ
ー
・
ハ
ー
バ
ー
ト
氏
へ
」﹇
Ｍ
・
九
三
﹈
で
あ
る
。
ラ
ド
ラ
ム
﹇
Ｒ
Ａ
・
一
三
一
﹈
と
フ
ォ
ー
グ
ル
﹇
Ｆ
・
一
二
九
﹈
の
そ
れ
ぞ
れ
の
散
文
英
訳
が
あ
る
が
、
簡
潔
な
後
者
を
訳
出
し
て
お
こ
う
。
い
の
ち
「
マ
シ
ュ
ー
先
生
、
私
に
生
命
を
与
え
た
の
は
、
私
の
父
で
し
た
。
し
か
し
あ
る
日
、
そ
の
生
命
は
過
ぎ
去
り
、
彼
の
贈
物
を
誰
に
し
ろ
憶
え
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。
明
敏
な
判
断
力
を
お
持
ち
の
先
生
は
父
よ
り
も
先
見
の
明
に
富
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
名
前
は
、
私
と
共
に
滅
び
去
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
が
、
今
は
あ
な
た
の
贈
物
の
お
陰
で
、
私
の
墓
の
彼
方
で
鳴
り
響
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
生
徒
を
二
つ
に
分
け
て
下
さ
い
、
私
の
こ
の
短
く
て
束
の
間
の
ほ
う
は
、
私
の
父
の
も
の
に
、
死
後
の
私
の
生
命
は
、
あ
な
た
の
も
の
に
な
る
よ
う
に
」。
（
１７
）dark
records
お
そ
ら
く
歴
史
の
こ
と
を
（
寓
）
諷
喩
で
表
し
た
も
の
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
一
﹈
（
１８
）our
black,
but
brightest
B
ard
こ
れ
は
、M
yrddin
E
m
rys
（M
erlin
A
m
brosius
）
の
こ
と
で
、
ト
マ
ス
・
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
﹇T
ho-
m
as
H
eyw
ood,
1573?
―1641.
英
国
の
劇
作
家
・
俳
優
﹈
のT
he
9
Life
of
M
erlin
…
H
is
Prophesies,
and
Predictions
Interpreted
…
1641.
に
言
及
し
て
い
る
、
と
ギ
ニ
ー
嬢
（M
iss
L.
I.
G
uiney
）
が
示
唆
し
て
い
る
（in
Q
uarterly
R
eview
,
A
pril
1914,
p.356
）.
次
のT
he
M
ad−m
erry
M
erlin
,
or
the
B
lack
A
lm
anack,
1653.
も
参
照
﹇
Ｍ
・
七
六
一
﹈
（
１９
）R
idles
m
ore,
w
hich
future
tim
es
m
ust
ow
n
謎
か
け
の
予
言
は
数
世
紀
に
亙
っ
て
民
衆
に
人
気
が
あ
っ
た
し
、
君
主
不
在
期
間
の
動
乱
の
時
期
に
は
こ
う
い
う
性
質
の
予
言
が
多
く
印
刷
さ
れ
て
出
回
っ
た
。
例
え
ば
、T
he
Prophecy
of
W
hite
K
ing
of
B
ritain
Taken
out
of
the
Library
of
Sir
R
obert
C
otton
…
（1643
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
五
〇
、
六
九
一
﹈
（
２０
）
H
ylas
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
現
れ
る
へ
ー
ラ
ク
レ
ー
ス
の
侍
童
ヒ
ュ
ラ
ー
ス
。
彼
が
水
を
掬
ん
で
い
た
泉
の
妖
精
た
ち
が
彼
の
美
し
さ
に
恋
し
て
彼
を
泉
に
引
き
込
ん
で
溺
死
さ
せ
た
。
彼
を
捜
し
求
め
る
者
た
ち
の
叫
び
声
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
マ
ガ
エ
ル
（tree
frog
）﹇
四
肢
の
指
先
に
吸
盤
が
あ
り
樹
上
生
活
を
す
る
﹈
を
ハ
イ
ラ
（H
yla
）
と
い
う
。
尚
、「
パ
ン
の
笛
」
は
、
長
短
の
管
を
長
さ
の
順
に
並
べ
て
作
っ
た
原
始
的
な
吹
奏
楽
器
で
、
牧
神
パ
ー
ン
（Pan
）
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
（
２１
）im
prove
the
C
ross
十
字
架
よ
り
も
っ
と
苦
し
い
目
に
遭
っ
た
と
い
う
こ
と
﹇
Ｆ
・
四
四
〇
﹈
／
「
そ
の
不
運
を
悪
化
さ
せ
る
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
一
﹈
（
２２
）T
ill
at
those
w
ounds
…
a
fresher
shade
『
孤
独
の
花
』
の
「
節
制
と
忍
耐
に
つ
い
て
」viii
「
そ
れ
は
殺
さ
れ
る
と
生
き
、
枝
を
切
ら
れ
る
と
枝
を
出
す
」、
同ix
「
立
派
な
樫
の
木
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
枝
が
／
粗
野
な
手
で
切
ら
れ
る
と
一
層
繁
茂
す
る
／
そ
し
て
そ
の
鉄
が
作
っ
た
傷
か
ら
／
回
復
す
る
の
だ
も
っ
と
豊
か
で
爽
や
か
な
陰
が
」﹇
Ｍ
・
二
四
八
、
３２
―
３５
﹈
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
六
一
﹈
（
２３
）the
light…
clouds
『
孤
独
の
花
』
の
「
読
者
へ
」﹇
Ｍ
・
二
一
七
、
３５
―
３７
﹈「
最
も
明
白
な
雲
の
下
に
明
る
い
星
々
が
あ
り
、
光
は
闇
の
中
で
み
ら
れ
る
ほ
ど
美
し
い
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
六
一
﹈
（
２４
）our
Tar
羊
を
神
に
捧
げ
る
時
の
苦
痛
緩
和
剤
、
軟
膏
と
し
て
使
わ
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
一
﹈
タ
ー
ル
は
、
石
炭
、
木
材
な
ど
固
体
有
機
物
質
を
乾
留
し
て
得
ら
れ
る
黒
色
・
粘
着
性
の
ね
ば
ね
ば
し
た
物
質
。
（
２５
）this
つ
ま
り
、‘T
ruth’
〈
真
理
〉﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
一
﹈
（
２６
）false,
foul
Prose−m
en
お
そ
ら
く
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
へ
の
言
及
だ
ろ
う
﹇
前
掲
注
（
９
）﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２７
）C
ast
in
your
G
arlands…
こ
こ
か
ら
の
一
〇
行
を
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
引
用
し
て
、「
真
物
の
哀
歌
の
様
式
に
慣
例
と
な
っ
て
い
る
追
悼
者
へ
の
勧
告
、
そ
れ
を
描
写
し
て
い
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
締
め
括
り
詩
句
の
よ
う
な
、
本
当
に
美
し
い
一
節
」
だ
と
賞
讃
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
最
後
の
八
行
﹇
メ
ナ
ル
カ
ス
の
科
白
﹈
の
、
夜
の
到
来
の
描
写
の
美
し
さ
共
々
。﹇
Ｈ
・
二
二
一
―
二
二
﹈
参
照
。
10
（
２８
）w
e
m
ake
procession
on
the
plains
こ
れ
は
「
祈
願
節
」
（R
ogationtide
）﹇
キ
リ
ス
ト
昇
天
前
の
三
日
間
﹈
に
畑
作
地
を
行
列
し
て
豊
作
な
ど
を
祈
る
行
事
へ
の
言
及
。
こ
れ
に
は
ヘ
リ
ッ
ク
（R
obert
H
errick,1591
―1674.
英
国
の
詩
人
、
代
表
作H
esperides
﹇1648
﹈）
の
「
ア
ン
テ
ア
へ
」“To
A
nthea”
の
「
親
愛
な
る
人
よ
、
私
を
埋
め
て
下
さ
い
／
あ
の
聖
な
る
樫
の
木
、
即
ち
福
音
の
木
の
下
に
／
そ
こ
で
な
ら
私
を
（
あ
な
た
は
見
て
は
下
さ
ら
な
い
が
）
思
っ
て
下
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
／
あ
な
た
が
年
に
一
回
行
進
し
て
下
さ
る
時
に
」
を
参
照
﹇
Ｈ
・
二
二
二
脚
注
﹈
（
２９
）feasts
and
fam
e
=
fam
ous
feasts
「
有
名
な
祝
祭
」
頭
韻
に
も
な
っ
て
い
る
「
二
詞
一
意
」（hendiadys
）。
（
３０
）the
Isis
and
the
prouder
T
ham
es
テ
ム
ズ
川
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
辺
り
で
は
イ
シ
ス
川
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
弟
ト
マ
ス
は
確
か
に
テ
ム
ズ
川
に
近
い
オ
ー
ル
バ
リ
ー
（A
lbury
）
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
イ
シ
ス
川
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
）
で
は
な
い
。
ト
マ
ス
の
死
に
つ
い
て
は
﹇
Ｈ
・
一
四
四
―
四
六
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
六
一
﹈
（
３１
）
M
urrey
Sir
R
obert
M
oray.
ト
マ
ス
をA
lbury
に
葬
っ
た
人
物
。
ト
マ
ス
の
友
人
で
あ
り
、
政
治
家
・
錬
金
術
師
で
化
学
研
究
の
際
の
ト
マ
ス
の
後
援
・
保
護
者
で
あ
っ
た
﹇
Ｈ
・
一
四
四
―
四
六
﹈
（
３２
）dress
and
beauty
=
beautifuldress
「
二
詞
一
意
」。
（
３３
）D
ays−eye
=
daisy
（
ひ
な
菊
、
デ
イ
ジ
ー
）
の
語
源
を
示
す
綴
り
、
語
の
シ
ャ
レ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
一
﹈
（
３４
）the
C
rab
and
Lion
夏
の
数
か
月
優
勢
な
星
座
﹇
Ｆ
・
四
四
二
﹈
／
こ
こ
か
ら
の
六
行
（
ダ
モ
ン
の
科
白
の
終
り
ま
で
）
は
「
嵐
」﹇
小
考
（
七
）
１６
―
２１
﹈
の
五
―
一
六
行
目
﹇
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
挿
入
部
と
み
ら
れ
る
一
二
行
﹈
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｍ
・
七
六
二
﹈
（
３５
）T
he
dregs
and
puddle
of
all
ages
now
世
界
は
腐
敗
し
な
が
ら
そ
の
終
り
に
近
づ
い
て
い
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
も
っ
と
こ
こ
で
は
特
に
、
お
そ
ら
く
一
六
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
惨
め
な
状
態
を
指
す
つ
も
り
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
二
﹈
（
３６
）feral
=
funeral
（O
E
D
feral
a
12
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
同
語
は
一
八
一
行
目
に
も
使
わ
れ
る
﹇
同
﹈
（
３７
）State
=
Pow
er
﹇
同
﹈
／
=
position
of
im
portance,
estate
﹇
Ｆ
・
四
四
三
﹈
（
３８
）’T
is
T
hyrsis
calls,
I
hear
Lycanthe
bark
テ
ィ
ル
シ
ス
と
い
う
名
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
第
七
牧
歌
に
見
ら
れ
る
。
リ
カ
ン
テ
は
明
ら
か
に
古
典
に
出
て
く
る
名
前
で
は
な
い
。
し
か
し
ヴ
ォ
ー
ン
が
初
期
の
詩
「
ゴ
ン
ボ
ー
氏
へ
」﹇
Ｍ
・
四
八
―
四
九
﹈（『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』﹇
一
六
五
一
﹈
に
「
彼
の
引
退
し
た
友
人
へ
、
ブ
レ
ッ
ク
ノ
ッ
ク
へ
の
招
待
」﹇
小
考
（
一
）
８
―
１１
﹈
の
次
に
収
録
）
に
よ
っ
て
賞
讃
す
る
ゴ
ン
ボ
ー
の
『
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
』（G
om
bauld’s
E
ndim
ion
）に
出
て
く
る
。
ハ
ー
ス
ト
の
英
訳（H
urst’s
translation,
1639.
B
ook
ii ,
p.65
）「
私
は
あ
る
妖
精
が
そ
の
飼
い
犬
を
声
に
出
し
て
は
色
々
な
時
に
、
リ
カ
ン
テ
、
リ
カ
ン
テ
と
呼
ぶ
の
を
聞
い
た
」﹇
Ｍ
・
七
六
二
﹈
（
３９
）the
Shepheards
Star
夕
べ
の
星
ヘ
ス
ペ
ラ
ス
（H
esperus
）、
11
特
に
夕
方
に
現
れ
る
金
星
（Venus
）﹇
Ｆ
・
四
四
四
﹈
／
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
第
十
牧
歌
七
七
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
二
﹈
（
４０
）feral
B
irds
「
破
滅
を
も
た
ら
す
」
も
し
く
は
夜
の
鳥
た
ち
、
彼
ら
は
死
が
訪
れ
る
ぞ
と
脅
か
す
も
の
と
思
わ
れ
た
か
ら
﹇
Ｆ
・
四
四
四
﹈
（
４１
）night
（the
N
urse
of
thoughts
）「
灯
火
」﹇
小
考
（
十
二
）
１６
―
１７
﹈﹇
ロ
ー
ソ
ク
の
燃
え
て
ゆ
く
の
を
凝
視
し
な
が
ら
の
瞑
想
で
、
闇
を
恐
れ
る
魂
の
反
応
を
灯
火
に
向
っ
て
語
り
か
け
る
形
で
描
出
し
た
作
品
﹈
と
そ
の
訳
注
（
１
）﹇
夜
は
思
想
の
母
云
々
と
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
に
あ
る
﹈
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
九
二
﹈
（
４２
）B
ut
Joy
w
ill
yet
com
e
w
ith
the
m
orning−light
「
詩
篇
」
３０
・
５
「
夜
の
間
は
泣
き
続
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
朝
に
な
れ
ば
喜
び
が
訪
れ
る
」﹇
同
﹈
標
題
の
「
ダ
フ
ニ
ス
」
が
、
特
別
に
目
立
つ
よ
う
全
部
大
文
字
で
現
さ
れ
て
い
る
集
中
唯
一
の
詩
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
に
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
第
五
牧
歌
「
ダ
フ
ニ
ス
」
か
ら
そ
の
標
題
と
全
般
に
亙
る
様
式
を
借
り
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
の
古
典
詩
人
を
殊
に
敬
愛
し
た
人
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
で
、
と
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
言
う
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
最
も
近
づ
き
、
著
し
く
美
し
く
て
価
値
の
あ
る
作
品
を
書
い
た
と
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
は
、
『
燧
石
』
の
中
の
最
良
の
も
の
の
次
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
も
優
れ
た
一
篇
だ
と
賞
讃
す
る
が
、
し
か
し
幾
つ
か
難
解
な
点
が
あ
り
、
統
一
性
に
欠
け
て
い
る
憾
み
が
あ
る
﹇
Ｈ
・
二
二
〇
﹈
と
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
こ
の
詩
は
元
来
、
末
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
死
（
一
六
四
八
年
七
月
）
の
追
悼
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
、
後
に
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
（
一
六
六
六
年
二
月
二
七
日
死
去
）
へ
の
献
呈
用
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
そ
の
理
由
を
縷
々
挙
げ
る
﹇
Ｈ
・
二
二
〇
―
二
一
﹈。
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
と
の
論
争
﹇
訳
注
（
９
）（
２６
）﹈
や
樫
の
木
の
思
い
出
﹇
訳
注
（
１４
）﹈、
古
代
の
ア
ン
ピ
ー
オ
ー
ン
の
見
事
な
〈
羊
の
群
〉
へ
の
追
憶
﹇
訳
注
（
１６
）﹈
や
テ
ム
ズ
川
近
く
に
埋
葬
さ
れ
た
条
り
﹇
訳
注
（
３０
）（
３１
）﹈
な
ど
は
ト
マ
ス
を
明
ら
か
に
指
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
詩
の
初
め
の
部
分
で
は
夭
逝
し
た
人
（
末
弟
）
が
対
象
﹇
訳
注
（
７
）﹈
だ
ろ
う
し
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
追
悼
す
る
ダ
フ
ニ
ス
は
死
ん
だ
と
き
若
か
っ
た
の
だ
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
の
詩
の
ダ
フ
ニ
ス
は
「
夜
に
な
ら
な
い
う
ち
に
」（
一
五
四
行
目
）
旅
が
終
っ
て
「
幸
福
」
だ
（
一
五
一
行
目
）
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
王
が
処
刑
さ
れ
て
教
会
と
国
が
完
全
に
破
滅
す
る
前
、
そ
し
て
、
こ
の
国
を
圧
倒
し
た
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
中
で
も
「
澱
や
捏
ね
土
」（
一
四
九
行
目
）
の
前
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
、
一
六
四
〇
年
代
後
半
の
国
の
政
情
に
対
す
る
見
解
の
反
映
で
あ
り
、
王
政
復
古
後
に
幸
せ
12
に
職
務
を
果
し
て
い
た
ト
マ
ス
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
云
々
﹇
Ｈ
・
二
二
一
﹈
と
い
う
わ
け
で
、
要
す
る
に
「
内
部
矛
盾
」
が
み
ら
れ
る
の
が
遺
憾
だ
と
い
う
の
だ
が
、
正
に
そ
う
い
う
見
解
こ
そ
遺
憾
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
の
言
う
よ
う
な
「
内
部
矛
盾
」
こ
そ
、
こ
の
長
篇
詩
を
含
蓄
深
い
優
れ
た
作
品
に
し
た
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
第
五
牧
歌
の
メ
ナ
ル
カ
ス
と
第
八
牧
歌
の
ダ
モ
ン
と
が
ダ
フ
ニ
ス
の
死
を
悼
む
牧
歌
形
式
で
、
作
者
の
ヴ
ォ
ー
ン
が
先
立
っ
た
二
人
の
弟
を
追
悼
し
た
詩
で
あ
る
。
四
行
以
外
は
全
て
一
〇
音
節
詩
行
の
総
数
一
八
四
行
（
ダ
モ
ン
の
合
計
一
〇
四
行
と
メ
ナ
ル
カ
ス
の
同
八
〇
行
）
か
ら
成
る
二
行
連
句
の
詩
型
。
例
外
の
四
行
の
う
ち
一
七
行
目
は
八
音
節
行
（B
lack
cloud,
no
rags,
nor
spots
did
stain
）﹇
コ
ン
マ
二
つ
を
仮
り
に
一
音
節
分
と
見
做
せ
ば
一
〇
音
節
行
に
な
る
か
﹈、
そ
の
他
の
三
行
は
一
一
音
節
行
だ
が
、
五
六
行
目
と
一
七
八
行
目
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
中
の‘beaute-
ous’
（
三
音
節
）
を
二
音
節
に
、
一
四
三
行
目
は
冒
頭
の‘H
eave-
n’s’
（
二
音
節
）
を
一
音
節
に
、
読
め
ば
一
〇
音
節
行
に
な
る
。
最
終
行
は
メ
ナ
ル
カ
ス
の‘T
hough
sadly
now
w
e
did
good
night!’
の
八
音
節
と
ダ
モ
ン
の‘good
night!’
の
二
音
節
の
計
一
〇
音
節
で
あ
る
。
詳
説
は
割
愛
す
る
が
、
韻
律
上
も
巧
妙
な
出
来
栄
え
で
あ
る
。こ
の
詩
の
終
り
近
く
で
（
一
七
〇
行
目
）
メ
ナ
ル
カ
ス
が
突
然
導
入
す
る
「
リ
カ
ン
テ
」
は
、
訳
注
（
３８
）
に
記
す
よ
う
に
ヴ
ォ
ー
ン
が
初
期
の
詩
で
主
題
と
す
る
作
中
に
登
場
す
る
。
こ
の
犬
の
名
を
潜
在
媒
介
に
し
て
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
最
後
の
作
品
は
、
二
七
年
前
に
出
版
さ
れ
た
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
所
収
の
一
篇
と
呼
応
す
る
。
旺
盛
な
読
書
家
だ
っ
た
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
古
典
作
品
だ
け
で
は
な
く
同
時
代
の
内
外
の
多
く
の
書
物
に
親
し
ん
だ
。
そ
う
い
う
一
冊
へ
の
、
彼
の
反
応
を
披
露
し
た
次
の
詩
で
あ
る
。
ゴ
ン
ボ
ー
氏
（
１
）
	



私
は
読
ん
だ
あ
な
た
の
〈
魂
〉
の
美
し
い
夜
の
物
語
（
２
）を
、
そ
し
て
ア
ム
ー
ル
見
た
寡
黙
な
〈
女
王
（
３
）〉
の
〈
恋
愛
沙
汰
〉
と
〈
求
愛
〉
を
、
彼
女
が
〈
地
上
〉
に
こ
っ
そ
り
降
り
た
こ
と
を
、
何
が
彼
女
を
動
か
し
て
最
初
は
〈
天
国
〉
を
次
に
は
〈
恋
人
〉
を
、〈
欺
か
〉
せ
た
の
か
（
４
）を
、
ラ
ト
モ
ス
山
の
（
５
）華
々
し
い
救
出
作
業
の
際
に
は
、（
あ
あ
！
）
彼
女
が
〈
金
切
り
声
〉
で
〈
大
騒
ぎ
（
６
）〉
し
た
こ
と
が
分
っ
た
、
深
い
〈
神
秘
〉
に
満
ち
た
あ
な
た
の
〈
日
記
（
７
）〉
と
、
悲
し
い
13
〈
夜
間
巡
礼
（
８
）〉、
そ
の
際
あ
な
た
が
見
た
夢
は
、
あ
な
た
の
〈
洞
窟
（
９
）〉
よ
り
暗
い
空
想
に
包
ま
れ
て
い
た
し
、〈
あ
な
た
の
グ
ラ
ス
〉
の
睡
眠
薬
の
せ
い
だ
っ
た
、
あ
な
た
の
魂
が
進
ん
で
行
く
時
、
彼
女
は
穏
や
か
な
航
海
を
し
な
が
ら
〈
精
霊
〉
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
談
話
（
１０
）を
聞
い
た
の
だ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
暗
い
〈
小
森
〉
を
整
わ
な
い
護
衛
の
ま
ま
に
イ
ス
メ
ー
ネ
ー
（
１１
）が
あ
な
た
を
導
い
て
い
っ
た
こ
と
か
、
あ
な
た
は
誇
り
高
く
ペ
リ
ア
ル
デ
ス
山
（
１２
）の
上
を
飛
び
越
え
る
が
、
美
し
い
エ
ウ
ロ
ー
タ
ー
ス
川
（
１３
）の
川
床
近
く
で
物
想
い
に
ふ
け
る
夜
は
ど
の
よ
う
な
厳
か
な
緑
を
近
所
の
木
陰
は
帯
び
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
形
が
木
陰
の
作
る
大
き
な
〈
休
息
所
〉
の
中
に
み
ら
れ
る
か
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
あ
の
他
な
ら
ぬ
（
１４
）
ニ
ン
フ
ス
フ
ェ
ア
リ
ー
ズ
軽
や
か
な
足
ど
り
の
〈
自
然
の
精
霊
た
ち
〉
と
〈
妖
精
た
ち
〉
が
踏
み
固
め
る
悲
し
い
小
道
と
座
席
な
の
だ
。
彼
ら
の
孤
独
な
生
活
と
、〈
共
通
の
〉
弱
点
か
ら
い
だ
免
れ
て
い
る
度
合
、
彼
ら
が
〈
人
間
〉
に
抱
く
辛
辣
な
軽
蔑
、〈
木
〉
や
〈
泉
（
１５
）〉
を
生
き
るの
が
彼
ら
の
特
権
、
そ
れ
か
ら
、
あ
の
〈
一
時
逃
れ
〉
の
う
ち
に
彼
ら
は
ど
の
く
ら
い
の
年
月
費
す
の
か
デ
ィ
オ
フ
ア
ニ
ア
（
１６
）と
の
悲
し
い
〈
別
れ
〉
の
ま
ま
に
、
そ
し
て
紅
涙
を
搾
る
声
を
挙
げ
る
マ
ー
ト
ル
〈
銀
梅
花
〉
の
悲
嘆
に
満
ち
た
物
語
。
こ
う
い
う
、
そ
し
て
も
っ
と
あ
な
た
の
一
層
豊
か
な
思
想
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
あ
な
た
の
更
に
珍
し
い
空
想
の
お
陰
を
蒙
っ
て
い
る
、
し
か
も
あ
な
た
は
最
初
の
〈
威
厳
〉
を
失
う
こ
と
な
く
、
い
や
し
く
も
〈
衰
弱
〉
を
さ
ら
け
出
す
筈
も
な
く
、
あ
な
た
の
活
力
溢
れ
る
〈
月
桂
樹
〉
は
同
じ
緑
を
帯
び
、
様
式
や
事
物
の
不
毛
の
荒
廃
を
軽
蔑
す
る
、
正
に
そ
の
よ
う
に
私
は
あ
る
〈
水
晶
の
よ
う
な
〉
泉
に
馴
染
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
は
近
く
の
丘
陵
地
帯
か
ら
そ
の
誕
生
を
引
き
出
し
、
穏
や
か
に
呟
き
な
が
ら
彼
ら
の
次
の
〈
谷
〉
へ
と
こ
っ
そ
り
流
れ
て
ゆ
き
、
そ
こ
で
誇
ら
し
あ
ら
わ
気
に
も
っ
と
高
い
調
子
を
立
て
る
顕
な
流
れ
と
な
り
、
更
に
大
き
な
音
と
水
量
を
そ
の
〈
水
路
〉
に
加
え
る
の
で
遂
に
は
〈
増
水
〉
で
膨
れ
上
り
そ
の
流
れ
は
泡
立
つ
大
波
の
気
儘
な
大
群
と
な
っ
て
〈
芝
地
〉
や
〈
牧
場
〉
を
滑
っ
て
ゆ
き
、
一
つ
の
大
き
な
名
前
と
な
っ
て
支
流
の
小
川
の
溺
れ
た
名
声
を
呑
み
込
む
に
到
る
。
こ
う
い
う
の
は
単
な
る
〈
創
作
〉
で
は
な
い
（
１７
）、
我
々
に
は
そ
の
同
じ
作
品
の
中
に
〈
哲
学
〉
が
ば
ら
蒔
か
れ
て
お
り
14
真
実
が
隠
さ
れ
撒
き
散
ら
さ
れ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
虚
偽
を
、
深
い
〈
寓
意
〉
の
暗
い
陰
の
中
に
包
み
込
ん
で
い
る
の
が
分
る
か
ら
。
そ
れ
ら
は
〈
ア
ラ
ス
織
り
〉
の
よ
う
に
巧
妙
に
織
り
上
げ
ら
れ
て
〈
真
理
〉
と
共
に
〈
寓
話
〉
を
、〈
歴
史
〉
と
共
に
〈
空
想
〉
を
顕
に
す
る
。
そ
れ
で
あ
な
た
は
こ
の
自
ら
の
奇
抜
な
鋳
型
の
中
に
昔
か
ら
望
ま
れ
て
き
た
あ
の
お
奨
め
の
混
合
物
（
１８
）を
投
げ
込
ん
で
こ
う
い
う
〈
意
図
〉
を
も
っ
と
遥
か
に
変
化
し
な
い
も
の
に
し
、
彼
ら
の
星
同
様
長
持
ち
す
る
も
の
に
す
る
（
１９
）の
で
〈
国
民
〉
と
か
〈
太
陽
〉
と
か
が
存
在
す
る
間
は
（
２０
）
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
の
物
語
は
〈
月
〉
と
共
に
走
り
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
﹇
Ｍ
・
四
八
―
四
九
﹈
訳
注
（
１
）Jean
O
gier
de
G
om
bauld
（c.1570
―1666
）
はE
ndim
ion
（1624
）
と
題
す
る
散
文
の
ロ
マ
ン
ス
を
書
い
た
。
そ
れ
は
一
六
三
九
年
に
次
の
標
題
で
英
訳
さ
れ
た
。『
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
、
ゴ
ン
ボ
ー
氏
に
よ
っ
て
最
初
フ
ラ
ン
ス
語
で
創
作
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
空
想
物
語
で
、
今
回
、

士
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
優
雅
に
英
訳
さ
れ
た
』。
マ
ー
テ
ィ
ン
は
そ
の
訳
者
を
、
一
六
一
五
年
に
一
九
歳
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
学
寮
に
入
学
を
許
可
さ
れ
たR
ichard
H
urst
だ
と
看
做
し
て
い
る
。
﹇
Ｍ
・
七
〇
七
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
一
﹈
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
（E
ndym
ion
）
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
、
永
久
の
眠
り
に
よ
っ
て
永
遠
の
若
さ
を
保
ち
、
月
の
女
神
セ
レ
ー
ネ
ー
（Selene
）
に
愛
さ
れ
た
青
年
。
（
２
）night−peece
「﹇
記
八
﹈
時
が
あ
る
日
私
の
傍
ら
を
過
ぎ
て
行
っ
た
」﹇
小
考
（
九
）
２０
﹈
に‘night−piece’
と
出
て
く
る
。「
夜
の
場
面
を
表
す
水
・
油
彩
画
、
絵
」。O
E
D
に
よ
れ
ば
こ
の
句
は
絵
を
表
し
て
い
た
が
後
に
文
学
作
品
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
H
errick’s
title
T
he
N
ight−piece
to
Julia
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
一
﹈
（
３
）
silent
Q
ueen
月
の
女
神
デ
ィ
ア
ー
ナ
（D
iana
）
の
こ
と
。
マ
リ
ラ
﹇
Ｍ
ａ
・
一
九
七
﹈
は
シ
ド
ニ
ー
の
「
何
と
悲
し
い
足
取
り
で
、
お
お
〈
月
〉
よ
、
そ
な
た
は
空
を
昇
る
こ
と
か
！
／
何
と
輝
き
を
抑
え
て
（silently
）、
何
と
蒼
ざ
め
た
顏
で
」
と
比
較
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
お
そ
ら
く
当
時
の
‘silent’
の
使
わ
れ
方
に
気
付
い
て
い
た
ろ
う
、〈
月
〉
に
用
い
ら
れ
る
と
「
輝
き
が
な
い
」
の
意
に
な
る
こ
と
に
。O
E
D
,silent
5a
及
びJohn
C
arey’s
note
on
M
ilton’s
Sam
son
A
gonistes,87
―9
参
照
﹇
同
﹈
（
４
）To
Juggle
…
Lover
彼
ら
を
欺
く
と
い
う
こ
と
。
デ
ィ
ア
ー
ナ
は
こ
っ
そ
り
去
る
こ
と
で
天
国
を
欺
き
、
そ
の
後
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
15
ン
を
騙
し
た
﹇
同
﹈
（
５
）
Latm
os
小
ア
ジ
ア
の
山
、
デ
ィ
ア
ー
ナ
が
降
り
て
き
た
伝
説
上
の
場
所
﹇
同
﹈
（
６
）W
ith
Latm
os…
a
H
ue
and
C
rie
in
B
rasse
ゴ
ン
ボ
ー
の
ロ
マ
ン
ス
に
は
、
月
が
姿
を
消
す
こ
と
へ
の
不
安
が
あ
っ
た
。
月
を
呼
び
戻
す
た
め
に
金
管
楽
器
が
鳴
ら
さ
れ
た
。
一
六
三
九
年
版
の
『
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
』
の
前
に
は
、
ゴ
ル
テ
ィ
エ
（L.
G
aultier
）
の
銅
版
画
が
付
い
て
い
た
﹇
同
﹈
（
７
）T
hy
Journall
of
deep
M
ysteries
一
七
世
紀
に
は‘journal’
は
特
に
「
旅
行
の
記
録
」
か
「
旅
日
記
」（itinerary
）
の
意
味
に
な
れ
た
（O
E
D
journalsb
2b
&
a
）
と
次
の
（
８
）
参
照
﹇
同
﹈
（
８
）sad/N
octurnall
Pilgrim
age
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
は
デ
ィ
ア
ー
ナ
を
地
上
で
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
、
夜
、
賢
い
女
性
イ
ス
メ
ー
ネ
ー
﹇
注
（
１１
）﹈
の
休
息
所
ま
で
旅
を
し
て
、
彼
女
が
彼
の
た
め
に
処
方
し
て
く
れ
る
魔
の
一
服
の
助
け
を
借
り
る
。
こ
の
旅
で
彼
は
恐
ろ
し
い
幻
を
見
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
二
﹈
（
９
）thy
C
ave
ラ
ト
モ
ス
山
に
あ
る
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
の
寝
所
﹇
同
﹈
（
１０
）w
hat
discourse
…
ill−shap’d
guard
ゴ
ン
ボ
ー
が
物
語
る
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
の
旅
の
間
の
出
来
事
﹇
同
﹈
（
１１
）
Ism
ena
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
と
イ
オ
カ
ス
テ
ー
と
の
娘
。
（
１２
）
Periardes
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
の
源
が
あ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
の
丘
陵
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
二
﹈
（
１３
）
E
urotas
ラ
コ
ニ
ア
（
ス
パ
ル
タ
）
の
主
な
川
。「
ア
ス
ク
川
に
寄
せ
て
」﹇
小
考
（
一
）
３
―
６
﹈
二
行
目
に
も
出
て
く
る
。
（
１４
）that
sad
path…
none
but…
beat
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
ハ
ビ
ン
グ
ト
ン
の
『
カ
ス
ト
ラ
』
所
収
「
紳
士
Ｒ
Ｂ
へ
」（H
abington,C
as-
tara,“To…
R
.B
.E
squire”,
ll.
29
―30
）「
し
か
し
彼
女
が
私
の
求
愛
を
軽
蔑
し
て
も
、
私
は
と
ぼ
と
ぼ
辿
る
だ
ろ
う
あ
の
／
他
な
ら
ぬ
何
か
悲
し
い
妖
精
が
踏
み
固
め
た
小
道
を
」
と
の
比
較
を
促
す
﹇
Ｍ
・
七
〇
七
﹈。
こ
の
妖
精
た
ち
は
デ
ィ
ア
ー
ナ
の
お
付
き
で
、
彼
女
の
休
息
所
の
護
衛
だ
っ
た
。
尚
、‘beat’
は
一
六
五
一
年
版
の
‘heat’
の
校
訂
で
、
普
く
承
認
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
二
﹈
（
１５
）A
T
ree,
or
Fountain
「
木
」
に
つ
い
て
は
次
注
（
１６
）
を
参
照
。
他
の
ニ
ン
フ
た
ち
は
各
々
の
純
潔
を
維
持
す
る
た
め
に
泉
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
（
ゴ
ン
ボ
ー
の
物
語
に
は
な
い
の
だ
が
）﹇
同
﹈
（
１６
）
D
iophania…
M
yrtle
デ
ィ
オ
フ
ァ
ニ
ア
は
、
銀
梅
花
の
木
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
が
、
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
が
そ
の
枝
を
切
り
取
る
と
そ
の
木
は
血
を
流
し
た
﹇
同
﹈
（
１７
）N
or
are
they…
H
istorie
こ
の
六
行
、
文
学
は
楽
し
ま
せ
る
（delight
）
と
共
に
教
え
導
く
（edify
）
べ
き
だ
と
い
う
当
時
の
文
学
理
論
へ
の
言
及
。
こ
れ
は
清
教
徒
が
、
軽
薄
と
不
道
徳
（frivolity
and
im
m
orality
）
を
非
難
す
る
の
に
対
し
て
の
、
誠
実
な
文
学
者
の
防
禦
だ
っ
た
﹇
同
﹈
（
１８
）that
com
m
ended
m
ixture
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の‘utile
dulci’
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「
楽
し
め
て
役
に
立
つ
も
の
」『
詩
の
術
』A
rs
Poetica,
343.
へ
の
言
及
﹇
Ｍ
・
七
〇
七
﹈
／
同
じ
く
一
五
一
行
目‘sic
versis
falsa
re-
m
iscet’
「
そ
し
て
真
実
を
虚
偽
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
も
当
て
嵌
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
二
﹈
（
１９
）Lesse
m
utable…
star
〈
月
〉
ほ
ど
に
は
変
化
し
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
長
持
ち
す
る
﹇
同
﹈
（
２０
）A
nd
w
hile
…
shall
runne
最
後
の
二
行
、
ハ
ー
ス
ト
訳
二
〇
二
ペ
ー
ジ
の
文
（〈
月
〉
が
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
に
語
り
か
け
る
）
「〈
月
〉
の
語
り
か
け
が
何
か
あ
る
限
り
、
ま
た
、
彼
女
が
〈
天
上
〉
で
輝
い
て
い
る
限
り
、
あ
な
た
の
名
前
は
人
々
の
口
と
記
憶
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
」
に
似
て
い
る
（﹇
Ｇ
Ｍ
﹈Louise
Im
ogen
G
uiney,
ed.G
w
enlliam
E
.F.M
organ
補
注
の
ヴ
ォ
ー
ン
注
釈
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
二
﹈
三
行
目
（
一
一
音
節
）
以
外
は
一
〇
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
、
全
五
二
行
の
詩
。
古
典
に
特
別
造
詣
の
深
か
っ
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
と
、
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
の
物
語
だ
か
ら
尚
更
興
味
を
惹
か
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
ゴ
ン
ボ
ー
氏
の
作
品
を
内
容
に
即
し
て
ど
の
よ
う
に
読
み
取
っ
た
か
、
そ
の
味
読
ぶ
り
（
そ
こ
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
個
性
が
紛
れ
も
な
く
表
れ
て
い
る
の
が
感
じ
取
れ
る
）
の
的
確
な
報
告
で
あ
る
。
三
九
行
目
の
「
一
つ
の
大
き
な
名
前
」‘one
great
nam
e’
と
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
身
近
な
ア
ス
ク
川
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
、
ゴ
ン
ボ
ー
氏
の
、
作
品
に
よ
る
語
り
掛
け
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
応
え
た
、
彼
ら
二
人
の
「
対
話
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
に
は
、「
誰
々
﹇
何
々
﹈
へ
」“To
―
―”
﹇
Ａ
と
表
そ
う
﹈、
及
び
「
何
々
に
つ
い
て
」“U
pon
―
―”
﹇
Ｂ
と
表
そ
う
﹈
と
題
す
る
詩
が
非
常
に
多
い
。
最
初
の
『
詩
集
』（
一
六
四
六
年
）
の
彼
自
身
の
作
品
一
三
篇
の
う
ち
、
Ａ
は
九
篇
、
Ｂ
が
一
篇
、
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
の
一
七
篇
中
、
Ａ
は
八
篇
、「
〜
に
つ
い
て
の
悲
歌
」
二
篇
、「
〜
に
つ
い
て
の
碑
詩
」
一
篇
を
含
め
て
Ｂ
は
六
篇
、
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
に
は
前
半
の
二
一
篇
中
Ａ
は
一
二
篇
、
Ｂ
は
二
篇
、
後
半
は
既
に
見
た
一
九
篇
中
Ａ
は
二
篇
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
Ａ
や
Ｂ
は
、
人
物
や
物
・
事
へ
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
呼
び
掛
け
、
な
い
し
、
そ
れ
ら
か
ら
彼
が
受
け
取
っ
た
（
と
感
取
し
た
）
語
り
掛
け
へ
の
彼
の
応
答
を
表
す
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
我
々
は
「
対
話
」
を
聴
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
燧
石
』
の
第
一
部
・
第
二
部
全
一
二
九
篇
（﹇
小
考
・
（
一
）
―
（
十
三
）﹈）
は
、
神
や
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
呼
び
掛
け
、
も
し
く
は
そ
れ
の
無
さ
に
対
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
反
応
の
集
成
で
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
に
や
は
り
﹇
在
る
、
あ
る
い
は
無
い
﹈「
対
話
」
を
、
聴
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
詩
作
に
よ
っ
て
、
神
や
キ
リ
ス
ト
と
、
亡
き
妻
や
弟
た
ち
と
、
知
友
の
人
々
と
（
詩
を
献
呈
し
合
い
な
が
ら
）「
対
話
」
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を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
瞑
想
に
は
何
ら
か
の
対
手
が
潜
在
し
て
い
た
。『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
最
後
が
対
話
体
の
最
長
篇
詩
で
締
め
括
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
本
質
を
い
み
じ
く
も
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
＊
本
誌
前
号
で
既
に
扱
っ
た
よ
う
に
、『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
最
初
の
作
品
群
は
、
親
し
い
知
友
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
一
篇
ず
つ
ヴ
ォ
ー
ン
へ
献
呈
し
た
詩
で
、
彼
の
人
柄
ば
か
り
か
そ
の
作
品
へ
の
各
々
の
通
暁
ぶ
り
を
反
映
し
て
い
て
、
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
光
を
強
め
て
く
れ
た
。
そ
の
一
番
手
が
、
オ
リ
ン
ダ
か
ら
の
詩
﹇
続
小
考
（
二
）
４５
―
４６
﹈
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
彼
女
に
直
接
・
間
接
に
贈
っ
た
詩
が
三
篇
あ
る
。
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
み
て
み
た
い
。
無
双
の
オ
リ
ン
ダ
の
編
集
者
へ
（
１
）


	



O
rinda
ず
い
分
久
し
く
な
る
、
偉
大
な
才
人
諸
氏
（
２
）が
〈
舞
台
〉
を
時
代
の
〈
道
化
師
た
ち
〉
へ
譲
り
去
っ
て
良
識
に
富
む
気
高
い
詩
作
品
（
３
）が
優
れ
た
作
品
同
様
、
気
に
障
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
。
そ
の
間
、
詩
歌
の
大
半
は
（
古
い
物
語
よ
り
悪
い
こ
と
に
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
デ
ィ
ン
グ
（
４
）や
ジ
ョ
ン
・
ド
リ
ー
（
５
）し
か
話
柄
に
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
が
ら
く
た
賞
讃
者
は
私
た
ち
を
貧
し
く
し
た
し
、
〈
カ
サ
サ
ギ
（
６
）〉
は
〈
詩
人
た
ち
〉
を
扉
か
ら
追
い
出
し
た
。
な
に
し
ろ
豊
か
な
詩
作
品
の
気
難
し
い
（
７
）〈
精
神
〉
は
馬
鹿
気
た
低
級
な
交
際
を
軽
蔑
す
る
の
だ
か
ら
、
尤
も
天
国
か
ら
の
炎
は
た
と
え
〈
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
〉
か
〈
ニ
シ
コ
ク
マ
ル
ガ
ラ
ス
（
８
）〉
に
注
が
れ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
頭
を
温
め
は
し
な
い
の
だ
が
。
そ
う
で
も
な
け
れ
ば
〈
詩
人
〉
た
る
も
の
に
、
性
悪
な
司
祭
同
様
優
れ
た
者
は
め
っ
た
に
な
い
、
虐
げ
ら
れ
れ
ば
と
も
か
く
。
そ
れ
に
機
智
は
、
敬
虔
は
も
と
よ
り
だ
が
（
９
）
逆
境
に
あ
っ
て
最
も
栄
え
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
も
、
雷
鳴
（
１０
）が
私
た
ち
の
空
中
を
去
っ
て
以
来
彼
ら
の
〈
月
桂
樹
（
１１
）〉
は
そ
れ
程
美
し
く
は
見
え
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
不
作
法
よ
り
も
悪
か
っ
た
あ
な
た
に
私
た
ち
の
感
謝
や
被
っ
て
い
る
お
陰
を
表
明
し
な
い
の
は
、
あ
な
た
は
こ
れ
程
の
退
〈
潮
期
〉
に
私
た
ち
を
こ
う
し
て
流
通
さ
せ
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
私
た
ち
が
〈
飢
饉
〉
の
恐
怖
を
覚
え
た
時
に
は
18
私
た
ち
を
稔
り
豊
か
な
年
に
し
て
祝
福
し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
世
間
が
、
そ
の
不
在
を
嘆
い
て
い
る
と
あ
の
栄
光
に
満
ち
た
当
の
〈
太
陽
〉
が
よ
う
や
く
戻
っ
て
き
て
い
つ
も
の
親
切
な
活
力
溢
れ
る
様
子
で
冷
た
い
〈
大
地
〉
と
凍
て
つ
い
た
小
川
を
暖
め
て
く
れ
る
し
眠
た
げ
な
自
然
を
働
か
せ
て
邪
魔
物
を
運
び
去
っ
て
く
れ
る
の
で
遂
に
は
〈
花
々
〉
と
〈
果
実
〉
と
芳
香
が
彼
女
の
孕
ん
だ
膝
か
ら
身
を
も
た
げ
て
育
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
も
し
そ
の
よ
う
な
芳
し
い
も
の
の
中
に
私
た
ち
が
自
然
が
一
度
き
り
し
か
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
あ
の
よ
う
な
奇
蹟
を
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
オ
リ
ン
ダ
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
な
〈
詩
神
〉
を
だ
が
、
こ
う
い
う
魔
力
に
圧
倒
さ
れ
た
〈
太
陽
神
ポ
イ
ボ
ス
（
１２
）〉
自
ら
が
彼
女
を
あ
な
た
の
腕
の
中
に
投
げ
込
ん
で
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
し
改
め
て
非
難
さ
れ
る
と
彼
の
〈
木
〉
に
口
付
け
し
て
（
１３
）
そ
の
若
い
〈
女
神
〉
を
あ
な
た
に
譲
り
渡
す
こ
と
だ
ろ
う
。
﹇
Ｍ
・
六
四
一
―
四
二
﹈
訳
注
（
１
）
オ
リ
ン
ダ
の
詩
篇
は
、
作
者
死
後
三
年
の
一
六
六
七
年
にSir
C
harles
C
otterel
に
よ
る
詩
華
集
版
で
公
刊
さ
れ
た
。
こ
の
詩
は
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
中
の
最
後
の
詩
だ
と
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
観
る
﹇
Ｈ
・
二
一
八
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
七
﹈
（
２
）great
w
itts
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
劇
作
家
た
ち
は
演
劇
の
鑑
識
家
の
間
で
は
高
い
評
価
を
保
持
し
た
﹇
Ｒ
Ａ
同
﹈
（
３
）A
nd
noble
num
bers…
grow
n
an
offence
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
最
初
か
ら
八
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
「
詩
篇
を
秩
序
立
て
た
Ｍ
・
Ｌ
氏
へ
」﹇
Ｍ
・
六
二
八
﹈
に
既
に
、
時
代
が
悪
い
せ
い
で
「
勝
れ
て
い
る
こ
と
が
不
運
だ
」
と
い
う
同
趣
旨
の
内
容
が
詠
わ
れ
て
い
る
﹇
同
﹈
（
４
）
Jack−Pudding
道
化
師
﹇
同
﹈
（
５
）
John
−D
ory
フ
ラ
ン
ス
の
私
掠
船
（Privateer
）
の
船
長
で
そ
の
掠
奪
品
は
一
七
世
紀
に
大
変
人
気
の
高
い
歌
で
讃
え
ら
れ
た
﹇
同
﹈人気
の
高
い
一
七
世
紀
の
歌
や
呼
び
物
の
対
象
で
、
彼
の
名
は
軽
い
愚
か
な
人
な
ら
誰
を
も
指
す
の
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹇
Ｆ
・
三
九
一
﹈
（
６
）Pyes
=
pies
=
m
agpies
そ
の
殊
更
な
騒
が
し
さ
で
悪
名
高
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
七
﹈
（
７
）nice
=
fastidious
﹇
同
﹈
（
８
）
R
ooks
or
D
aw
s
両
方
と
も
カ
ラ
ス
を
厳
密
に
分
類
し
た
種
類
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で
…
通
常
「
う
す
の
ろ
、
ぼ
ん
く
ら
」
や
「
お
し
ゃ
べ
り
連
中
」
を
表
す
換
喩
と
し
て
使
用
さ
れ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
三
二
三
﹈。
八
行
目
に
は
「
カ
サ
サ
ギ
」
が
出
て
く
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
八
﹈
（
９
）A
nd
w
it
…
best
in
adversity
こ
の
二
行
、「
ダ
フ
ニ
ス
哀
歌
調
〈
牧
歌
〉」﹇
前
出
﹈
の
四
一
行
目
と
そ
の
訳
注
（
１０
）
参
照
﹇
同
﹈
（
１０
）the
thunder
内
乱
の
戦
闘
の
﹇
Ｆ
・
三
九
一
﹈
（
１１
）T
heir
Laurels
勝
れ
た
詩
に
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た
花
輪
で
、
そ
れ
は
機
智
や
敬
神
の
念
を
以
っ
て
し
て
も
今
で
は
示
せ
な
い
も
の
。
マ
リ
ラ
は
こ
れ
を
「
王
政
復
古
期
の
詩
へ
の
評
価
を
示
し
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
興
味
深
い
洞
察
」
だ
と
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
三
二
三
﹈、﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
八
﹈
（
１２
）
Phaebus
詩
の
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
﹇
同
﹈
（
１３
）
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
ア
ポ
ロ
ー
ン
に
愛
さ
れ
た
ダ
プ
ネ
ー
は
、
彼
の
抱
擁
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
木
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
、
神
々
は
彼
女
を
月
桂
樹
に
変
身
さ
せ
て
そ
の
願
い
を
叶
え
た
﹇
同
﹈
八
音
節
詩
行
（
五
、
六
、
二
六
行
目
の
三
行
は
九
音
節
）
二
行
連
句
の
全
四
〇
行
で
、
詩
集
の
編
輯
者
に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
で
そ
の
詩
集
の
作
者
を
讃
え
る
と
い
う
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
凝
っ
た
表
現
と
構
造
の
作
品
で
あ
る
。
オ
リ
ン
ダ
へ
の
他
の
二
篇
は
、『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
オ
リ
ン
ダ
夫
妻
へ
の
献
呈
詩
で
あ
る
。
最
善
に
し
て
最
大
の
洗
練
さ
れ
た
夫
妻
（
１
）へ
To
the
best,and
m
ost
accom
plish'd
C
ouple
―
―
穏
や
か
な
天
国
が
〈
薔
薇
の
花
々
〉
に
注
ぐ
よ
う
な
豊
饒
で
芳
醇
な
恵
み
が
あ
な
た
方
の
冠
と
な
り
ま
す
よ
う
に
！
彼
ら
が
（
２
）〈
頬
〉（〈
真
珠
〉
の
よ
う
な
）
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
求
愛
し
て
く
る
〈
雲
〉
を
纏
う
時
に
、
そ
し
て
彼
ら
が
あ
な
た
方
の
愛
を
ま
っ
さ
き
に
運
命
づ
け
た
方
に
よ
っ
て
天
上
か
ら
養
わ
れ
ま
す
よ
う
に
！
一
時
間
一
時
間
が
悉
く
あ
な
た
方
の
楽
し
み
に
な
る
ほ
ど
瑞
々
し
く
し
か
も
〈
永
遠
〉
の
よ
う
に
健
康
そ
の
も
の
（
３
）で
花
々
の
最
初
の
呼
吸
の
よ
う
に
芳
し
く
〈
薔
薇
〉
の
目
に
見
え
な
い
広
が
り
の
よ
う
に
〈
内
密
（
４
）〉
で
す
、
彼
が
〈
カ
ー
テ
ン
を
引
か
れ
た
〉
頭
を
開
き
拡
げ
て
自
ら
の
胸
を
〈
太
陽
の
〉
寝
床
に
す
る
時
に
。
あ
な
た
方
自
身
が
生
活
の
全
て
を
共
に
す
る
時
の
よ
う
に
優
し
く
あ
な
た
方
の
鏡
や
そ
こ
で
輝
い
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
澄
み
切
り
（
５
）
天
国
の
顏
の
よ
う
に
滑
ら
か
で
、
彼
の
よ
う
に
輝
か
し
い
の
で
す
20
〈
仮
面
〉
や
〈
紗
の
覆
い
（
６
）〉
越
し
に
し
か
あ
な
た
方
に
は
ど
の
よ
う
な
時
に
も
〈
騒
音
〉
な
ど
に
出
遭
う
こ
と
な
く
彼
の
足
ど
り
の
よ
う
に
静
ま
り
返
っ
て
平
和
な
の
（
７
）で
す
。
日
中
の
〈
暖
か
さ
〉
の
よ
う
に
あ
な
た
方
の
〈
安
寧
〉
は
全
て
何
の
〈
骨
折
り
も
要
せ
ず
〉、
彼
の
よ
う
に
〈
静
穏
〉
で
す
が
そ
れ
で
い
て
木
の
葉
を
悉
く
ぴ
か
ぴ
か
飾
る
束
な
す
フ
ル
フ
リ
ー
〈
太
陽
光
線
〉
の
よ
う
に
ふ
ん
だ
ん
で
ほ
し
い
ま
ま
で
す
、
そ
れ
で
暴
君
熱
の
終
っ
た
今
で
は
彼
の
〈
冷
え
た
〉
髪
（
８
）は
香
っ
て
も
っ
と
穏
や
か
な
火
を
放
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
彼
の
放
つ
あ
の
区
分
さ
れ
た
栄
誉
が
彼
の
頭
の
公
正
な
〈
成
果
〉
で
あ
る
よ
う
に
と
い
う
の
も
そ
れ
程
遠
く
離
れ
て
い
な
い
の
で
す
ぐ
に
彼
独
自
の
熱
と
光
択
に
よ
っ
て
そ
れ
と
知
ら
れ
る
か
ら
だ
が
丁
度
そ
の
よ
う
に
我
ら
の
目
に
す
る
あ
な
た
方
の
ど
の
枝
も
あ
な
た
方
の
〈
複
写
物
〉
で
あ
り
、
我
ら
の
〈
驚
嘆
の
的
〉
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
！
そ
れ
で
あ
な
た
方
は
も
は
や
〈
地
〉
上
に
留
ま
ら
な
く
て
も
よ
く
、
天
国
へ
と
再
び
招
か
れ
た
の
だ
か
ら
あ
な
た
方
の
高
潔
で
貞
節
な
炎
が
お
二
人
の
麗
し
い
名
を
も
つ
あ
の
〈
子
孫
（
９
）﹇
髪
﹈〉
と
な
っ
て
輝
き
、
世
界
に
教
え
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
あ
の
神
秘
を
〈
後
裔
〉
の
中
に
在
る
あ
な
た
方
自
身
を
！
だ
か
ら
お
二
人
は
両
方
の
世
界
に
（
１０
）
豊
饒
な
贈
物
を
も
た
ら
し
力
を
合
わ
せ
て
天
国
へ
と
昇
り
、
こ
こ
に
は
〈
泉
〉
を
残
す
の
で
す
。
﹇
Ｍ
・
五
七
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
夫
妻
は
、
一
六
四
八
年
八
月
に
フ
ェ
ン
チ
ャ
ー
チ
の
聖
ガ
ブ
リ
エ
ル
教
会
（St.
G
abriel’s,
Fenchurch
）
で
結
婚
し
た
「
無
双
の
、
比
類
な
き
」
オ
リ
ン
ダ
こ
と
キ
ャ
サ
リ
ン
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（K
atherine
Fow
ler
and
Jam
es
Philips
）
で
、
そ
れ
を
祝
っ
て
の
詩
で
は
な
い
か
﹇
Ｈ
・
八
一
﹈
こ
の
二
人
に
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
が
出
版
登
録
さ
れ
て
か
ら
五
か
月
後
の
、
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
と
レ
ベ
ッ
カ
と
の
結
婚
（
一
六
五
一
年
九
月
二
八
日
）
も
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
五
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
三
―
九
四
﹈
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（
２
）they
=
R
oses.
（
３
）healthfull
as
E
ternitie
束
の
間
の
世
界
は
腐
敗
の
状
態
に
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
何
も
の
も
究
極
的
に
「
健
康
」
と
い
え
る
も
の
は
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
四
﹈
（
４
）C
lose
=
Private
﹇
同
﹈
（
５
）cleare…
shines
there
「
君
の
恋
人
の
鏡
や
そ
こ
で
輝
い
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
滑
ら
か
で
」（D
onne,
T
he
C
alm
,
8
）
と
較
べ
て
み
よ
﹇
同
﹈
（
６
）
M
ask,or
T
iffanie
雲
。「
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
」
は
貴
婦
人
た
ち
が
顏
の
白
さ
を
太
陽
か
ら
護
る
た
め
に
用
い
た
﹇
同
﹈
（
７
）as
silent
as
his
feet
こ
の
「
彼
」
は
前
行
の
「
時
」‘tim
e’.
「
時
は
…
静
ま
り
返
っ
た
足
ど
り
で
去
っ
て
ゆ
く
」（T
hom
as
Pow
-
ell,H
um
an
Industry,1661.p.3
）
参
照
﹇
同
﹈
（
８
）his
C
ool’d
locks
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
の
髪
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
太
陽
光
線
。
こ
の
奇
想
は
以
下
の
連
に
も
続
い
て
ゆ
く
。『
鷲
』“T
he
E
agle”
﹇
Ｍ
・
六
二
六
―
二
七
﹈
の
一
二
行
目
「〈
太
陽
〉
と
そ
の
ば
ら
け
た
〈
髪
〉
に
直
面
す
る
」
が
あ
る
﹇
同
﹈
（
９
）
H
eires
マ
リ
ラ
が
注
目
す
る
、「
髪
」‘hairs’
と
の
地
口
だ
と
。
前
の
第
五
連
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
奇
想
の
続
き
﹇
同
﹈
（
１０
）both
w
orlds
あ
な
た
方
と
〈
後
裔
〉
両
方
の
。
一
行
目
の
一
〇
音
節
と
そ
の
他
の
八
音
節
の
詩
行
か
ら
成
る
二
行
エ
ン
ヴ
ォ
イ
連
句
の
六
行
詩
六
連
に
、
一
〇
音
節
の
対
句
が
追
連
と
し
て
付
く
構
造
の
作
品
。「
の
よ
う
に
」‘as’
を
連
発
す
る
祝
婚
歌
に
よ
っ
て
新
婦
を
讃
え
る
。
そ
し
て
、
当
人
を
賞
讃
す
る
詩
と
な
る
。
見
事
な
洗
練
の
極
み
Ｋ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
に
（
１
）
To
the
m
ost
Excellently
accom
plish'd
M
rs.	
ね
え
機
智
に
富
む
美
し
い
人
、
ど
の
〈
天
体
（
２
）〉
か
ら
あ
な
た
が
こ
こ
に
放
っ
た
こ
れ
ほ
ど
豊
饒
な
詩
が
流
れ
て
く
る
の
か
し
ら
？
確
か
に
、
素
晴
ら
し
い
〈
呪
文
〉
は
そ
こ
か
ら
や
っ
て
き
て
、
あ
な
た
の
〈
読
者
〉
を
唖
然
と
さ
せ
る
。
詩
の
一
篇
と
い
え
ど
そ
の
韻
律
は
、〈
貞
節
な
恋
人
た
ち
〉
や
時
の
足
ど
り
の
よ
う
に
優
し
く
拍
子
を
打
ち
、
ア
ク
セ
ン
ツ
そ
こ
で
は
言
語
は
〈
微
笑
み
〉、
抑
揚
は
あ
な
た
の
〈
眼
〉
の
よ
う
に
機
敏
に
人
を
心
地
よ
く
し
な
が
ら
上
昇
し
、
そ
の
〈
詩
〉
は
滑
ら
か
で
、
ど
の
一
行
も
あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
柔
和
で
そ
れ
で
い
て
〈
男
性
味
に
富
（
３
）〉
ん
で
い
る
、
そ
こ
で
は
〈
粗
末
な
〉
瑣
事
が
時
代
か
ら
借
り
出
さ
れ
た
事
柄
で
（
４
）ペ
ー
ジ
を
汚
し
た
り
せ
ず
み
思
索
は
〈
御
使
い
〉
の
常
の
よ
う
に
〈
無
垢
〉
で
あ
り
、
死
を
迎
え
る
〈
聖
人
〉
の
よ
う
に
高
度
だ
。
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こ
う
い
う
〈
歓
喜
の
声
〉
は
私
が
初
め
て
（
５
）
〈
詩
〉
の
中
に
新
た
な
奇
蹟
の
数
々
を
見
た
時
の
こ
と
、
そ
れ
も
一
人
の
手
（
６
）に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
口
付
け
す
る
た
め
な
ら
彼
ら
の
〈
神
〉
も
自
ら
の
〈
月
桂
樹
〉
や
〈
泉
〉
を
失
っ
て
も
い
い
と
思
う
程
の
も
の
だ
っ
た
、
私
の
、
そ
れ
に
較
べ
る
と
乏
し
い
（
流
行
に
反
し
た
）〈
天
分
〉
は
黙
っ
て
賞
讃
し
な
が
ら
眠
っ
て
い
た
、
〈
救
い
（
７
）〉
な
の
だ
が
、
重
々
し
く
そ
う
見
せ
か
け
る
こ
と
で
ふ
り
を
す
る
人
々
は
し
ば
し
ば
賢
い
の
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
の
だ
、
そ
れ
で
も
〈
巡
礼
者
た
ち
〉
が
大
い
に
礼
拝
す
る
あ
の
〈
神
殿
〉
に
慎
し
く
触
れ
る
時
の
よ
う
に
ま
た
、〈
雲
〉
が
〈
求
婚
〉
し
よ
う
と
し
て
群
が
り
〈
太
陽
〉
へ
の
〈
仮
面
〉
に
な
ろ
う
と
す
る
時
の
よ
う
に
正
に
私
は
結
論
づ
け
た
の
だ
、
確
か
に
私
は
遠
く
か
ら
あ
な
た
を
〈
ペ
ル
シ
ャ
の
信
奉
者
〉
と
し
て
（
８
）
崇
め
、
あ
な
た
の
光
こ
そ
が
私
に
そ
の
道
を
示
し
て
く
れ
た
の
だ
（
９
）と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
と
。はが
ね
そ
う
い
う
わ
け
で
〈
磁
鉄
鉱
（
１０
）〉
は
も
っ
と
鈍
い
〈
鋼
〉
を
導
き
高
度
な
完
成
品
（
１１
）は
そ
れ
だ
け
に
余
り
動
か
な
い
〈
車
輪
〉
な
の
だ
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
神
の
贈
物
は
〈
生
命
線
（
１２
）〉
に
吊
さ
れ
て
お
り
そ
の
線
が
あ
な
た
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
あ
ま
ね
〈
普
く
美
し
い
気
質
（
１３
）〉
を
〈
掻
き
立
て
る
〉
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
私
は
（
最
も
適
し
い
真
実
だ
が
）
私
の
弱
い
〈
木
霊
〉
を
あ
な
た
の
才
智
に
付
け
加
え
た
の
だ
、
レ
イ
デ
イ
そ
れ
を
許
し
て
下
さ
い
、〈
あ
な
た
〉、
こ
の
よ
う
な
目
立
た
な
い
〈
試
金
吟
味
（
１４
）〉
は
あ
な
た
の
〈
月
桂
樹
〉
を
萎
ま
せ
る
（
１５
）か
も
知
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
た
か
も
〈
並
み
の
〉
手
が
〈
花
々
〉
を
汚
し
て
そ
こ
に
宿
る
露
に
そ
の
し
く
じ
り
を
嘆
か
せ
る
よ
う
に
。
し
か
し
私
は
そ
の
汚
染
を
洗
い
流
し
て
誓
お
う
ひ
た
い
〈
月
桂
樹
（
１６
）〉
は
育
た
な
い
、
あ
な
た
の
〈
額
〉
の
た
め
に
し
か
と
。
﹇
Ｍ
・
六
一
―
六
二
﹈
訳
注
（
１
）
「
無
双
の
、
比
類
な
き
」
オ
リ
ン
ダ
で
、
彼
女
の
詩
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
草
稿
で
見
て
い
た
に
相
違
な
い
（
印
刷
さ
れ
る
十
三
年
前
に
彼
女
の
詩
に
は
馴
染
ん
で
い
た
﹇
Ｈ
・
八
一
﹈）。
ヴ
ォ
ー
ン
と
オ
リ
ン
ダ
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
はPhilip
W
.
Souers,
T
he
M
atchless
O
r-
inda
（C
am
bridge,
M
assachusetts,
1931
）,pp.71−73.
を
参
照
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﹇
Ｆ
・
八
六
﹈
（
２
）from
w
hat
Sphere
オ
リ
ン
ダ
の
詩
と
天
体
の
音
楽
が
共
通
の
源
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
九
﹈
（
３
）
M
asculine
=
strong,vigorous
「
強
く
、
活
力
溢
れ
る
」﹇
同
﹈
（
４
）m
atter
borrow
’d
from
the
age
同
時
代
の
く
だ
ら
な
さ
へ
の
当
て
つ
け
﹇
同
﹈
（
５
）T
hese
R
aptures
…
in
Poetrie
ラ
ン
ド
ル
フ
﹇T
hom
as
R
an-
dolph,
1605
―35.
英
国
の
詩
人
・
劇
作
家
﹈
の
『
詩
集
』
の
前
に
付
さ
れ
て
い
る
Ｉ
・
Ｔ
・
Ａ
・
Ｍ
・
な
る
署
名
者
の
称
揚
詩
の
「
尊
い
精
神
よ
、
私
が
初
め
て
／
そ
な
た
の
詩
の
天
分
を
見
た
時
」、
及
び
同
じ
ラ
ン
ド
ル
フ
の
「
ロ
ウ
ラ
ン
ド
・
コ
ロ
ッ
ト
ン

に
つ
い
て
の
…
哀
歌
」
四
行
目
の
「
詩
の
中
の
あ
る
新
し
い
不
可
思
議
な
奇
跡
、
富
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
（
６
）A
nd
by
a
hand
…
but
to
kisse
ア
ポ
ロ
ー
ン
だ
っ
た
ら
口
付
け
す
る
た
め
に
自
分
の
月
桂
樹
と
泉
を
棄
て
て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
〇
﹈
（
７
）A
R
escue
…
past
for
w
ise
う
す
の
ろ
が
賢
い
振
り
を
す
る
の
に
頼
り
と
す
る
も
の
。O
E
D
は‘rescue
sb’
に
こ
の
意
味
を
与
え
て
い
な
い
が
、‘rescue
v4’,‘rescours
sb
1and
sb
2’
参
照
﹇
同
﹈
（
８
）A
Persian
Votarie…
m
e
the
w
ay
ヴ
ォ
ー
ン
は
自
ら
を
太
陽
崇
拝
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
に
譬
え
て
い
る
﹇
同
﹈
／
東
方
三
博
士
へ
の
言
及
﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
（
９
）
your
light
shew
’d
m
e
the
w
ay
「
特
色
エ
テ
シ
ア
へ
」﹇
後
出
﹈
四
六
行
目
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
〇
﹈
（
１０
）So
Lodestones
guide
the
duller
Steele
磁
鉄
鉱
と
鋼
は
「
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
、
彼
と
他
の
〈
恋
人
た
ち
〉
と
の
違
い
…
」﹇
次
号
で
扱
う
﹈
の
二
九
―
三
〇
行
目
に
も
出
て
く
る
﹇
同
﹈
（
１１
）high
perfections
…
m
oves
the
lesse
オ
リ
ン
ダ
の
完
成
品
は
「
プ
リ
ー
ム
ム
・
モ
ー
ビ
レ
」（the
prim
um
m
obile
）﹇
ト
レ
ミ
ー
（Ptolem
y
）
の
天
文
学
で
の
第
十
天
﹈
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
自
体
は
動
か
な
い
が
、
他
の
天
体
の
動
き
に
責
任
を
も
っ
て
い
た
﹇
同
﹈
（
１２
）a
V
ital
line
少
く
と
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plotinus,
205?
―
270?
）﹇
エ
ジ
プ
ト
生
れ
の
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
、
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
創
始
者
﹈
に
ま
で
遡
る
考
え
。
彼
は
魂
を
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
通
じ
て
全
て
の
点
で
、
全
体
性
に
内
在
す
る
も
の
」
と
考
え
た
（E
n-
neads,
translated
by
Stephen
M
ackenna,
2nd
edn
﹇1956
﹈,
p.528
﹇v1.4.12
﹈）
／
「
生
命
線
」
上
で
働
く
個
人
の
魂
の
力
に
関
し
て
はT
hom
as
Vaughan,A
nthroposophia
T
heom
agica,p.47.
特
に
「
彼
女
は
…
自
ら
の
考
え
を
吹
き
込
ん
で
不
在
の
も
の
に
、
距
離
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
せ
ず
に
伝
え
ら
れ
る
」
を
参
照
﹇
同
﹈
（
１３
）A
ffections
E
pidem
icall
=
universal
（good
）dispositions
（O
E
D
affection
sb4
&
epidem
icala2
）﹇
同
﹈
（
１４
）A
ssayes
=
early
attem
ps
（O
E
D
assay
sb
16
）﹇
同
﹈
（
１５
）blast
your
B
ayes
=
Spoilyour
reputation
（
名
声
を
損
な
う
）
﹇
同
﹈
24
（
１６
）
Law
rel
=
laurel.
bay
（laurel
）,sw
eet
bay,
true
laurel
と
も
い
う
。
花
言
葉
は‘glory
and
victory’
（
栄
光
と
勝
利
）や‘success
and
renow
n’
（
成
功
と
声
価
）。
単
独
で
数
々
の
奇
蹟
を
実
現
し
て
い
る
詩
だ
と
、
意
匠
を
凝
ら
し
て
オ
リ
ン
ダ
の
作
品
を
讃
え
た
。「
私
の
、
そ
れ
に
較
べ
る
と
乏
し
い
（
流
行
に
反
し
た
）〈
天
分
〉
は
／
黙
っ
て
賞
讃
し
な
が
ら
眠
っ
て
い
た
」（M
y
w
eaker
G
enius
（crosse
to
fashion
）／
Slept
in
a
silent
adm
iration,
）
と
い
う
一
九
、
二
〇
行
目
の
九
音
節
の
二
行
以
外
は
全
て
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
、
四
四
行
の
力
作
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
オ
リ
ン
ダ
へ
の
献
呈
詩
も
、
初
期
の
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
と
後
期
の
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
と
で
、
単
純
で
な
く
ひ
ね
っ
た
有
り
方
で
呼
応
し
合
っ
て
い
る
。
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
前
半
最
後
に
、
先
刻
述
べ
た
Ａ
が
並
ん
で
い
る
。「
エ
テ
シ
ア
詩
篇
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
七
篇
で
あ
る
。
順
に
続
け
て
み
て
ゆ
こ
う
。
エ
テ
シ
ア
へ
（
テ
ィ
マ
ン
ダ
ー
に
代
っ
て
（
１
））
最
初
の
一
瞥

Etesia
（
Tim
ander,
）
	
	
あ
の
晴
れ
た
〈
夜
〉、
微
笑
ん
で
い
た
ど
の
〈
星
（
２
）〉
が
あ
な
た
を
〈
誕
生
〉
さ
せ
私
に
こ
う
し
て
〈
見
〉
せ
て
く
れ
て
辛
辣
で
は
あ
る
が
親
切
な
〈
物
腰
〉
で
（
３
）
私
を
〈
臣
下
〉
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
な
た
〈
女
王
〉
が
？
そ
の
き
ら
め
き
を
放
つ
〈
天
体
〉
が
今
や
あ
な
た
の
〈
眼
〉
の
中
に
入
り
込
ん
で
下
方
で
輝
い
て
い
る
、
そ
こ
で
は
も
っ
と
身
近
に
も
っ
と
鋭
い
力
を
そ
れ
が
発
揮
し
て
い
る
の
は
議
論
の
余
地
が
な
い
、
と
い
う
の
も
昨
日
知
っ
た
ば
か
り
の
私
は
も
は
や
火
が
好
き
で
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
後
明
る
い
表
情
を
失
く
し
た
冷
た
い
〈
雪
〉
ほ
ど
に
し
か
、
そ
れ
で
も
讃
え
て
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
私
の
〈
太
陽
〉
を
。
以
前
私
は
風
の
よ
う
に
自
由
に
（
４
）歩
い
て
い
た
。
（
そ
れ
と
同
じ
様
に
）
唯
、
思
い
や
り
の
な
い
ま
ま
に
だ
っ
た
（
５
）が
。
私
は
大
胆
な
〈
鷲
〉
の
よ
う
に
凝
視
め
る
こ
と
（
６
）が
出
来
た
し
表
面
に
よ
っ
て
目
を
晦
ま
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
、
私
が
見
た
も
の
は
そ
な
た
を
見
る
ま
で
は
単
な
る
奇
形
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
の
よ
う
な
形
が
（
そ
な
た
の
形
と
並
ん
で
）
現
れ
る
の
は
25
〈
ア
ラ
ス
織
り
〉
と
か
宿
屋
の
看
板
の
中
（
７
）で
あ
り
そ
の
せ
い
で
私
は
た
だ
探
し
出
す
つ
も
り
に
な
る
の
だ
（
８
）
も
っ
と
良
い
も
の
を
、
店
の
中
に
あ
る
の
を
。
ワ
イ
ン
だ
か
ら
或
る
店
は
、〈
蔓
〉
を
所
蔵
の
〈
葡
萄
酒
〉
に
絡
ま
せ
て
（
９
）
表
示
す
る
、〈
葡
萄
〉
あ
り
と
。
あ
の
、
あ
る
日
は
微
笑
み
翌
日
は
項
垂
れ
る
（
１０
）
王
侯
然
た
る
（
如
何
な
る
暴
風
雨
も
も
の
と
も
し
な
い
）〈
花
々
〉、
い
き
あ
の
粋
な
〈
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
〉
と
〈
薔
薇
〉、
あ
ら
わ
具
体
化
さ
れ
た
〈
諸
々
の
観
念
〉
を
顕
に
示
す
の
に
エ
ン
ブ
レ
ム
用
い
る
人
も
い
る
表
象
、
そ
れ
ら
の
仄
か
な
恩
寵
も
そ
な
た
の
顏
に
と
っ
て
は
単
な
る
詐
欺
に
す
ぎ
な
い
。
そ
な
た
は
別
だ
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
あ
る
自
然
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
リ
ー
実
践
す
る
の
は
〈
詭
弁
〉
だ
け
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
彼
女
を
見
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
１１
）は
ど
れ
程
自
然
と
は
衣
装
次
第
で
様
々
な
姿
に
な
れ
る
か
を
示
せ
た
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ
な
た
は
鍛
え
ら
れ
た
の
で
我
ら
に
は
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
〈
完
璧
〉
が
、〈
多
様
性
〉
で
は
な
く
て
。
あ
な
た
は
観
て
き
た
だ
ろ
う
か
ど
れ
程
〈
日
の
星
（
１２
）〉
は
遠
く
か
ら
き
ら
め
き
を
放
ち
、
微
笑
み
、
輝
い
て
そ
の
挙
句
凝
視
め
て
い
る
人
に
伝
え
る
も
の
か
を
沈
黙
は
し
て
い
て
も
貫
き
通
す
力
の
あ
る
〈
光
線
〉
を
。
そ
れ
で
私
の
恋
人
は
傷
つ
く
が
彼
女
の
〈
眼
〉
は
〈
諸
々
の
効
果
〉
を
も
っ
と
快
適
な
〈
空
〉
を
見
て
い
る
。
き
び
き
び
し
た
明
る
い
〈
動
因
（
１３
）〉
が
そ
の
空
か
ら
〈
流
れ
出
る
〉、
矢
で
は
な
く
そ
の
光
で
武
装
さ
れ
て
、
そ
し
て
身
に
滲
み
る
静
寂
で
我
ら
の
心
臓
を
打
つ
、
騒
音
で
惑
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
彼
も
、
彼
の
投
げ
矢
も
。
彼
は
私
の
従
順
な
〈
魂
〉
に
働
き
か
け
て
直
ぐ
説
得
し
そ
れ
か
ら
制
禦
し
た
、
そ
し
て
今
彼
は
飛
び
回
る
（
そ
れ
で
私
は
承
諾
す
る
）
私
の
血
の
中
を
火
の
翼
を
駆
使
し
て
、
そ
れ
で
私
が
（
そ
ん
な
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
の
だ
が
）
冷
え
冷
え
と
絶
望
し
な
が
ら
そ
の
熱
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
と
そ
の
悪
意
に
満
ち
た
も
の
を
エ
テ
シ
ア
は
名
指
し
し
て
し
か
も
新
し
い
燃
料
だ
と
私
の
炎
の
悉
く
を
言
う
。
﹇
Ｍ
・
六
四
三
―
四
四
﹈
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訳
注
（
１
）
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
の
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
献
呈
詩
﹇
続
小
考
（
二
）
４７
―
４９
﹈
の
訳
注
（
５
）（
６
）
参
照
。
（
２
）
お
そ
ら
く
修
辞
疑
問
、
そ
の
答
は
惑
星
の
金
星
（Venus
）
で
、
恋
人
た
ち
に
好
意
を
示
し
、
エ
テ
シ
ア
の
よ
う
に
愛
を
鼓
舞
す
る
人
の
誕
生
を
適
切
に
支
配
す
る
。
五
行
目
の
、‘T
hat
sparkling
Planet’
と
同
じ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
九
﹈
（
３
）a
kind
A
spect
tho
keen
金
星
の
相
、
あ
る
い
は
占
星
術
の
力
で
、
好
意
に
満
ち
て
い
る
が
苦
痛
も
与
え
る
﹇
同
﹈
（
４
）free
as
the
w
ind
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
８
「
風
は
思
い
の
ま
ま
に
吹
く
」‘T
he
w
ind
blow
th
w
hen
it
listeth.’
が
示
唆
す
る
よ
う
に
諺
ふ
う
﹇
同
﹈
こ
の
連
と
次
の
連
で
は
二
人
称
の
代
名
詞
が
そ
れ
ま
で
の
「
あ
な
た
」‘you’
が
「
そ
な
た
」‘thou’
に
変
る
。
最
終
連
最
初
の
「
あ
な
た
」
は
読
者
へ
の
呼
び
掛
け
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
な
っ
て
固
有
名
詞
の
エ
テ
シ
ア
が
現
れ
る
。
最
初
に
出
逢
っ
た
時
の
、
語
り
手
の
微
妙
な
心
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
（
５
）A
nd
if
but
stay’d
（like
it,
）unkind
「
彼
は
風
の
よ
う
に
、
自
分
の
自
由
を
妨
げ
る
も
の
に
不
屈
の
力
を
揮
っ
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
三
二
六
﹈
（
６
）like
daring
E
agles
gaze
鷲
は
太
陽
を
凝
視
で
き
る
と
思
わ
れ
て
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
九
﹈
（
７
）In
A
rras,
or
a
tavern−sign
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
風
の
壁
覆
い
や
宿
の
外
に
掲
げ
ら
れ
る
粗
描
き
絵
で
﹇
同
﹈。
ア
ラ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
のPas−de−C
alais
県
の
県
都
、
ア
ラ
ス
織
は
美
し
い
模
様
の
あ
る
つ
づ
れ
織
り
。
（
８
）A
nd
do
but…
in
store
他
の
形
（form
s
）
が
彼
に
理
想
を
、
即
ち
エ
テ
シ
ア
を
探
さ
せ
た
﹇
同
﹈
（
９
）So
som
e
hang
Ivy…
a
V
ine
中
で
ワ
イ
ン
を
供
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
宿
屋
の
看
板
上
に
蔓
を
垂
れ
下
げ
る
の
が
習
慣
だ
っ
た
﹇
Ｆ
・
三
九
四
﹈
蔓
の
繁
み
は
神
話
の
バ
ッ
カ
ス
神
と
の
連
想
か
ら
宿
屋
の
外
に
印
と
し
て
吊
さ
れ
る
の
に
用
い
ら
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
九
﹈
こ
の
箇
処
、「
葡
萄
酒
」
で
「
葡
萄
」
を
、「
葡
萄
」
で
「
葡
萄
酒
」
を
表
す
換
喩
（
メ
ト
ニ
ミ
ー
）。
（
１０
）T
hose
princely
Flow
’rs…
B
odyed
Idea’s
こ
の
五
行
、
カ
メ
ラ
リ
ウ
ス
の
『
象
徴
と
表
象
の
一
世
紀
』（「
懇
請
」﹇
続
小
考
（
二
）
３６
﹈
の
訳
注
（
９
）
参
照
）
は
、
植
物
相
と
動
物
相
を
扱
う
表
象
の
書
物
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
バ
ラ
は
そ
の
中
の
表
象
の
顕
著
な
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
九
﹈
（
１１
）O
r
else
she
m
ade
them
…
not
Variety
こ
の
四
行
、〈
自
然
〉
の
多
様
性
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
あ
り
き
た
り
の
事
柄
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
〇
﹈
（
１２
）D
ay-star
太
陽
（
詩
語
）﹇
同
﹈
（
１３
）
A
gent
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
の
力
に
も
匹
敵
す
る
活
動
力
﹇
同
﹈
27
五
一
、
五
二
行
目
（
九
音
節
）
以
外
は
全
て
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
、
全
五
四
行
の
作
品
。
エ
テ
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
の
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
献
呈
詩
﹇
続
小
考
（
二
）
４８
﹈
の
訳
注
（
５
）
に
記
し
た
よ
う
に
、「
エ
ー
ゲ
海
一
帯
に
夏
季
に
吹
く
北
風
で
、
ギ
リ
シ
ャ
特
有
の
夏
の
青
空
を
も
た
ら
す
」「
エ
テ
シ
ア
季
節
風
」
に
由
来
す
る
女
性
名
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
『
詩
集
』（
一
六
四
六
年
）
の
ア
モ
レ
ッ
ト
（
次
回
扱
う
予
定
）
と
同
一
人
物
と
も
看
做
さ
れ
る
﹇
Ｈ
・
五
一
―
五
二
﹈
が
、
殆
ど
実
証
は
さ
れ
て
い
な
い
﹇
Ｆ
・
三
九
三
﹈。
特
色
（
１
）、
エ
テ
シ
ア
へ


	
	
Etesia
行
っ
て
捕
ま
え
て
よ
（
２
）
〈
不
死
鳥
（
３
）〉
を
、
そ
れ
か
ら
持
っ
て
来
て
ね
う
へ
い
羽
柄
を
私
に
彼
の
翼
か
ら
引
き
抜
い
て
。
私
に
下
さ
い
な
〈
乙
女
美
人
〉
の
〈
血
〉
を
、
汚
れ
の
な
い
、
純
粋
で
濃
厚
な
〈
深
紅
〉
を
、
鈍
い
韻
文
で
は
到
底
与
え
ら
れ
な
い
い
の
ち
あ
の
生
命
の
ま
ま
の
甘
美
な
〈
赤
面
〉
の
裡
に
あ
る
の
を
。
次
は
手
つ
か
ず
の
染
み
一
つ
な
い
白
を
求
め
て
、
真
黒
な
物
事
が
紙
に
は
書
か
れ
て
い
る
（
４
）の
だ
か
ら
、
エ
テ
シ
ア
よ
、
そ
な
た
の
〈
自
腹
〉
を
切
っ
て
ロ
ウ
ブ
ズ
私
に
与
え
て
下
さ
い
無
垢
な
〈
部
屋
着
〉
を
。
時
々
そ
こ
こ
こ
の
〈
泉
〉
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
（
５
）
あ
る
〈
泉
〉
が
純
粋
な
〈
乳
〉
を
注
ぎ
出
す
と
注
が
れ
た
〈
雪
白
の
〉
流
れ
の
中
で
見
え
る
の
だ
っ
た
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
各
々
血
に
染
っ
た
頭
を
（
６
）洗
い
合
う
の
が
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
現
れ
る
〈
渦
巻
〉
は
次
々
に
（
そ
な
た
同
様
）
微
笑
み
な
が
ら
顰
め
っ
面
を
み
せ
た
。
そ
う
い
う
も
の
は
し
か
も
非
常
に
瑞
々
し
く
て
た
だ
何
と
な
く
そ
な
た
に
〈
似
た
も
の
〉
に
な
る
の
だ
っ
た
。
そ
な
た
は
暗
い
世
界
の
〈
明
け
の
明
星
〉
だ
が
唯
、
遠
方
か
ら
し
か
見
え
な
い
、
そ
こ
で
は
〈
天
文
学
者
た
ち
〉
の
よ
う
に
我
ら
は
そ
な
た
の
み
つ
め
顏
の
燦
然
た
る
輝
き
を
凝
視
る
の
だ
が
も
は
や
知
り
合
い
に
は
全
く
出
会
え
な
い
の
だ
、
尤
も
我
ら
は
自
分
の
生
命
は
悉
く
見
詰
め
て
〈
切
望
す
る
〉
が
。
そ
な
た
は
自
分
自
身
だ
け
が
一
つ
の
世
界
な
の
だ
、
の
み
な
ら
ず
三
つ
の
偉
大
な
世
界
が
（
７
）一
つ
に
精
煉
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
こ
れ
ら
全
て
（
８
）が
示
さ
れ
て
、
そ
な
た
の
〈
眼
〉
の
中
に
、
輝
く
〈
東
方
〉
と
、〈
楽
園
（
９
）〉
が
見
え
て
く
る
。
そ
な
た
の
〈
魂
〉（
最
初
の
〈
火
〉
の
〈
火
花
〉
の
一
片
（
１０
））
は
28
〈
太
陽
〉
の
よ
う
で
、
世
界
が
求
め
欲
す
る
も
の
。
そ
し
て
一
層
気
高
い
影
響
力
を
揮
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
働
き
か
け
て
感
じ
取
れ
と
要
求
す
る
、
し
か
し
〈
夏
〉
に
な
っ
て
も
熱
は
全
く
出
な
い
し
（
１１
）
霜
に
晒
さ
れ
て
も
や
は
り
陽
気
な
ま
ま
だ
。
〈
花
々
〉
と
い
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
精
妙
な
衣
装
の
他
に
濃
厚
な
匂
い
を
備
え
、
し
か
も
〈
甘
美
な
風
情
〉
を
も
つ
。
そ
れ
が
そ
れ
と
な
く
欲
望
を
吹
き
込
ん
で
我
ら
に
褒
め
讃
え
る
よ
う
無
理
強
い
さ
え
す
る
、
そ
う
い
っ
た
具
合
に
悉
く
無
邪
気
な
の
だ
そ
の
〈
魅
力
〉
は
全
て
、
そ
な
た
が
分
配
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
公
正
な
〈
自
然
〉
同
様
、〈
手
管
〉
な
し
で
直
ち
に
そ
う
い
う
魅
力
は
我
ら
の
心
を
捕
ら
え
て
喜
ば
せ
る
。
お
お
そ
な
た
は
そ
う
い
う
人
な
の
で
私
は
ど
う
し
て
も
な
っ
て
し
ま
う
〈
偶
像
崇
拝
〉
と
言
え
そ
う
な
程
に
そ
な
た
が
好
き
に
！
私
は
天
国
か
ら
さ
迷
い
出
せ
た
し
そ
う
す
べ
き
だ
っ
た
、
い
の
ち
だ
が
そ
な
た
の
生
命
が
私
の
に
そ
の
道
を
示
し
て
い
る
の
で
（
１２
）
デ
ィ
イ
テ
ィ
ー
し
ば
し
の
間
は
〈
至
上
の
方
〉
に
任
せ
ら
れ
る
し
そ
う
す
べ
き
だ
ろ
う
か
た
イ
メ
ー
ジ
こ
こ
、
そ
な
た
の
中
で
彼
の
方
の
〈
心
象
〉
を
助
長
す
る
の
は
。
﹇
Ｍ
・
六
四
四
―
四
五
﹈
訳
注
（
１
）
特
色
と
は
、
あ
る
人
物
の
資
質
の
輪
郭
描
写
の
こ
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
〇
﹈
（
２
）G
o
catch
…
the
R
obes
of
innocence
こ
の
十
行
の
一
連
の
不
可
能
な
使
命
は
、
ダ
ン
の
「
歌
」
の
「
行
っ
て
落
ち
て
く
る
星
を
捕
ま
え
て
」（D
onne’s
Song,
‘G
o,
and
catch
a
falling
star’1
―
9
）
の
反
響
か
も
知
れ
な
い
﹇
同
﹈
（
３
）
Phoenix
ヴ
ォ
ー
ン
の
英
訳
「
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
か
ら
の
不
死
鳥
」﹇
Ｍ
・
六
五
六
―
五
九
﹈
参
照
。
そ
こ
で
の
こ
の
伝
説
上
の
鳥
は
、
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス

・
７７
に
基
づ
い
て
い
る
﹇
同
﹈
『
燧
石
』
の
「
復
活
と
不
滅
」﹇
小
考
（
三
）
２２
―
２４
﹈
の
二
九
行
目
に
も
「〈
不
死
鳥
〉
の
如
き
再
生
」
と
使
わ
れ
て
い
た
。
尚
、
次
行
の
「
羽
柄
」（quill
）
は
、
お
お
ば
ね
の
基
部
で
羽
板
（w
eb
）
の
な
い
部
分
の
中
空
の
軸
。
（
４
）For
blackest
things
on
paper
w
rite
こ
こ
の
‘w
rite’
は
‘are
w
ritten.’
明
ら
か
に
こ
の
動
詞
が
受
動
態
で
使
わ
れ
る
稀
な
自
動
詞
用
法
。O
E
D
に
記
載
さ
れ
る
最
も
早
い
例
は
一
八
六
二
年
﹇
Ｍ
ａ
・
三
二
八
﹈
（
５
）as
som
etim
es
Springs
have
done
バ
イ
ブ
ル
と
古
典
文
献
で
。
例
、「
民
数
記
」
１４
・
８
「
乳
と
蜜
の
流
れ
る
土
地
」、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
転
身
譜
』
Ⅰ
・

「
乳
の
流
れ
と
神
酒
の
流
れ
が
続
い
29
て
い
た
」﹇
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
〇
﹈
（
６
）their
bloudy
heads
語
源
上
の
連
想
が
‘clove−pink’
（
丁
字
に
似
た
芳
香
の
ナ
デ
シ
コ
（pink
）
科
の
植
物
）
と
し
て
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
、「
生
肉
（carnal
）
に
似
た
色
合
い
」
と
し
て
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
の
間
で
行
わ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
７
）three
great
w
orlds
refin’d
to
one
小
宇
宙
理
論
（m
icrocos-
m
ic
theory
）
へ
の
言
及
。
こ
れ
に
はE
.
M
.
W
.
T
illyard,
T
he
E
lizabethan
W
orld−Picture
を
参
照
﹇
同
﹈
（
８
）all
those
前
行
の
三
つ
（
地
上
、
天
上
、
精
神
上
）
の
偉
大
な
世
界
﹇
同
﹈
（
９
）T
he
shining
E
ast,
and
Paradise
光
の
源
と
し
て
の
〈
東
方
〉
に
つ
い
て
は
注
（
３
）
の
「
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
か
ら
の
不
死
鳥
」
一
―
六
参
照
。
楽
園
は
東
方
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
﹇
同
﹈
（
１０
）T
hy
Soul
（a
Spark
of
the
first
Fire
）
ス
ト
ア
哲
学
の
信
念
を
反
映
し
て
い
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ア
の
「〈
神
性
〉
の
火
花
と
か
光
線
は
／
地
上
の
靄
の
中
で
曇
ら
さ
れ
た
…
」（H
enry
M
ore’s
Pre−existency
ofthe
Soul,19
―20
）
参
照
﹇
同
﹈
（
１１
）in
Sum
m
ers
hath
no
fever
盛
夏
の
時
季
の
不
健
康
な
暑
さ
は
、
熱
の
原
因
と
思
わ
れ
て
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
一
﹈
（
１２
）B
ut
that
thy
life
shew
s
m
ine
the
w
ay
「
見
事
な
洗
練
の
極
み
Ｋ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
夫
人
に
」﹇
本
稿
前
出
﹈
三
〇
行
目
「
あ
な
た
の
光
こ
そ
が
私
に
そ
の
道
を
示
し
て
く
れ
た
の
だ
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
五
九
﹈。
あ
そ
こ
の
オ
リ
ン
ダ
は
詩
作
上
の
道
を
、
こ
こ
の
エ
テ
シ
ア
は
倫
理
上
の
そ
れ
を
示
す
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
〇
﹈
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
、
四
八
行
の
詩
。
初
め
て
出
逢
っ
た
時
か
ら
、
彼
女
の
特
色
を
描
写
す
る
作
品
に
移
る
。
そ
し
て
或
る
日
の
物
思
う
彼
女
を
想
う
に
到
る
。
次
の
作
品
で
あ
る
。
自
家
の
窓
か
ら
満
月
を
眺
め
て
い
る
エ
テ
シ
ア
へ

Etesia
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oon
あ
の
年
取
っ
て
も
気
力
の
衰
え
な
い
美
し
い
〈
女
王
〉
が
見
え
る
だ
ろ
う
か
？
ア
ズ
ア
ー
彼
女
の
〈
お
供
〉
は
〈
蒼
穹
〉
で
、
金
色
の
炎
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
私
の
も
っ
と
晴
や
か
な
恋
人
よ
、〈
東
方
〉
に
〈
眼
〉
を
据
え
て
見
て
ご
ら
ん
、
あ
の
〈
雲
〉
の
寝
床
を
、
彼
女
は
そ
こ
か
ら
起
き
出
し
て
く
る
。
私
に
最
も
関
わ
り
の
深
い
あ
の
短
い
一
時
間
で
（
１
）
他
の
何
も
の
に
も
勝
る
最
大
の
力
を
彼
女
は
得
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
で
私
の
〈
運
勢
〉
は
風
の
よ
う
に
移
り
気
に
な
っ
た
が
30
〈
愛
情
〉
は
私
の
揺
る
が
ぬ
不
変
の
心
に
な
っ
た
。
彼
女
は
〈
星
々
〉
の
涙
を
私
の
養
分
に
し
て
く
れ
た
の
で
私
は
〈
悲
し
み
〉
を
吸
い
込
ん
で
そ
の
〈
影
響
力
〉
を
得
た
。
微
笑
ん
で
い
る
人
々
に
は
彼
女
は
多
く
の
光
を
放
っ
た
、
悲
し
い
〈
蝕
（
２
）〉
状
態
に
あ
る
私
に
は
彼
女
は
静
か
に
語
り
か
け
た
。
彼
女
は
自
ら
の
〈
天
体
〉
の
動
き
で
私
を
屈
服
さ
せ
感
じ
取
ら
せ
た
の
だ
私
が
初
め
の
う
ち
恐
怖
し
か
覚
え
な
か
っ
た
こ
と
を
。
し
か
し
私
が
成
〈
年
〉
に
達
し
、
彼
女
の
〈
支
配
〉
の
及
ば
ぬ
ま
で
に
な
っ
て
、
自
分
の
自
由
は
自
分
の
思
う
が
ま
ま
と
な
る
と
私
は
〈
運
命
〉
の
〈
諸
法
則
〉
に
確
か
に
応
え
て
（
３
）
自
分
の
〈
理
性
〉
を
自
ら
の
重
要
な
〈
擁
護
者
〉
に
し
た
。
私
は
自
分
の
正
当
な
権
利
を
受
け
継
ご
う
と
骨
折
っ
た
。
し
か
し
そ
の
時
（
お
お
エ
テ
シ
ア
、
聞
い
て
下
さ
い
！
）
私
が
自
分
自
身
を
取
り
戻
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
と
、
私
の
不
親
切
な
〈
星
の
母
〉
は
私
の
哀
れ
な
〈
心
臓
〉
を

ん
で
そ
れ
を
他
の
人
（
４
）に
与
え
た
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
六
四
五
―
四
六
﹈
訳
注
（
１
）that
one
short
hour
/
W
hich
m
ost
concern’d
m
e
生
ま
れ
て
く
る
の
に
か
か
る
時
間
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
一
﹈
（
２
）sad
E
clipses
「
蝕
」
は
不
運
の
魁
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
「
悲
し
い
」
の
で
あ
る
﹇
同
﹈
（
３
）I
did
reply
…
m
y
great
A
dvocate
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
哲
学
者
は
、
星
々
に
表
さ
れ
て
い
る
運
命
と
か
宿
命
の
絶
対
的
な
支
配
に
抗
す
る
、
理
性
に
導
か
れ
る
自
由
意
志
の
力
を
、
主
張
し
た
﹇
同
﹈
（
４
）another
=
E
tesia
﹇
同
﹈
冒
頭
行
と
最
後
の
二
行
が
一
一
音
節
の
詩
行
で
、
そ
れ
以
外
は
一
〇
音
節
の
二
行
連
句
、
二
二
行
の
作
品
。
彼
か
ら
別
れ
て
振
り
返
っ
て
い
る
エ
テ
シ
ア
へ
（
１
）

Etesia
	
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お
お
〈
微
妙
な
恋
人
〉
！
そ
な
た
の
〈
平
和
〉
は
〈
戦
争
〉
な
の
だ
、
傷
跡
を
つ
け
ず
に
傷
つ
け
て
殺
す
の
だ
か
ら
、
如
何
な
る
感
覚
に
も
知
ら
れ
ず
に
作
用
す
る
の
だ
か
ら
、
〈
摂
理
〉
の
〈
天
命
〉
の
よ
う
だ
、
し
か
も
不
思
議
な
沈
黙
で
私
を
射
抜
く
の
だ
、
〈
愛
〉
の
〈
火
〉
は
〈
雪
〉
の
よ
う
に
降
っ
て
く
る
。
31
彼
女
に
は
〈
矢
筒
〉
は
な
い
の
か
、
私
の
〈
心
臓
〉
以
外
に
（
２
）？
彼
女
の
〈
矢
〉
は
全
て
そ
の
部
分
を
射
当
て
る
に
違
い
な
い
？
〈
天
国
〉
の
よ
う
な
美
の
極
地
、
そ
の
〈
贈
物
〉
は
振
る
舞
う
筈
私
た
ち
を
破
壊
す
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
癒
す
よ
う
に
。
わ
ざ
〈
愛
〉
の
不
思
議
な
〈
業
〉
！
そ
れ
は
健
康
に
し
て
く
れ
る
、
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
、
傷
を
悪
化
さ
せ
も
す
る
、
私
の
心
を
休
ま
せ
よ
う
と
彼
女
が
採
っ
た
表
情
は
そ
れ
を
貫
い
て
そ
の
痛
み
を
和
ら
げ
て
く
れ
た
。
﹇
Ｍ
・
六
四
六
﹈
訳
注
（
１
）
標
題
はW
illiam
H
abington,
To
C
astara,
Looking
B
ack
at
H
er
D
eparting
「
別
れ
に
当
っ
て
振
り
返
っ
て
い
る
カ
ス
タ
ラ
へ
」
と
較
べ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
一
﹈
（
２
）H
ath
she
no
Q
uiver,
but
m
y
H
eart?
カ
ル
ー
の
「
愛
の
一
時
休
止
を
懇
願
さ
れ
て
」
の
中
の
「
我
が
心
臓
は
／
矢
筒
に
作
ら
れ
て
い
る
、
そ
こ
に
は
な
い
ま
ま
だ
／
他
の
投
げ
矢
を
入
れ
る
空
い
た
場
所
は
」（T
hom
as
C
arew
﹇1598?
―1639?
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
廷
臣
で
、
晩
年
の
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
取
り
巻
い
た
詩
人
の
一
人
﹈、T
ruce
in
Love
E
ntreated
,1
―3
）
と
較
べ
よ
﹇
同
﹈
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
一
四
行
の
作
品
。
次
に
ラ
テ
ン
語
八
行
の
詩
が
続
く
﹇
Ｍ
・
六
四
六
﹈。
フ
ォ
ー
グ
ル
の
英
語
散
文
訳
﹇
Ｆ
・
三
九
八
﹈
で
見
て
み
よ
う
。
涙
を
流
す
エ
テ
シ
ア
に
つ
い
て
In
Etesiam
lachrym
antem
お
お
甘
美
な
悲
痛
、
ど
の
よ
う
な
笑
い
よ
り
も
強
烈
な
の
で
、
そ
れ
に
こ
の
よ
う
な
輝
か
し
い
星
々
が
自
ら
の
涙
で
栄
誉
を
与
え
る
の
だ
！
何
と
静
か
な
こ
と
か
、
彼
女
の
啜
り
泣
き
は
！
そ
れ
で
も
そ
の
泣
き
様
は
彼
女
の
顏
の
明
る
い
魅
力
を
す
っ
か
り
曇
ら
せ
て
、
同
情
さ
れ
な
が
ら
泣
き
の
涙
に
な
る
。
涙
の
滴
が
彼
女
の

を
、
彼
女
の
眼
の
よ
う
に
輝
く
宝
石
を
、
飾
り
立
て
て
、
彼
女
の
肌
色
そ
の
ま
ま
の
天
然
の
薔
薇
に
、
暖
か
な
驟
雨
を
振
り
撒
く
。
ね
え
、
カ
ル
デ
ア
（
１
）の
人
々
よ
、
ど
の
よ
う
な
不
運
が
私
を
懲
ら
し
め
る
こ
と
だ
ろ
う
か
、
美
し
い
雲
一
つ
な
い
日
が
突
然
滅
ん
で
し
ま
う
時
に
は
？
﹇
Ｆ
・
三
九
八
﹈
32
訳
注
（
１
）C
haldaei
チ
グ
リ
ス
川
、
及
び
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
か
ら
興
り
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
古
代
セ
ム
人
種
。
神
秘
学
の
知
識
と
占
星
術
で
有
名
だ
っ
た
。
そ
れ
故
に
最
後
に
カ
ル
デ
ア
人
を
呼
び
出
し
た
も
の
か
。
エ
テ
シ
ア
宛
て
の
七
篇
の
詩
の
中
で
、
何
故
こ
の
一
篇
だ
け
が
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
窓
か
ら
満
月
を
眺
め
て
い
て
か
ら
海
を
越
え
て
ゆ
く
ま
で
の
彼
女
が
「
私
」
に
与
え
る
衝
撃
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
、
涙
を
流
す
エ
テ
シ
ア
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
海
を
越
え
ゆ
く
エ
テ
シ
ア
へ

Etesia

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行
き
な
さ
い
、
も
し
あ
な
た
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
ら
！
で
も
留
ま
っ
て
―
―
知
っ
て
心
に
と
め
て
下
さ
い
行
く
前
に
、
私
の
誓
い
を
。
全
て
の
事
柄
に
、
唯
、〈
天
国
〉
と
あ
な
た
以
外
に
ア
デ
ュ
ー
〈
心
〉
の
た
け
を
籠
め
て
、
私
は
言
っ
た
〈
さ
ら
ば
〉
と
！
今
は
あ
の
幸
せ
な
〈
陰
〉
へ
行
く
こ
と
に
し
よ
う
初
め
て
私
が
美
し
い
我
が
〈
敵
（
１
）〉
に
逢
っ
た
所
へ
。
こ
み
ち
私
は
沈
黙
の
径
を
各
々
尋
ね
よ
う
、
私
た
ち
が
正
に
歩
い
た
所
を
、
あ
な
た
が
私
と
一
緒
に
座
っ
た
所
を
、
私
は
再
び
座
る
こ
と
に
し
て
、
決
し
て
休
む
ま
い
あ
な
た
が
押
し
つ
ぶ
し
た
花
を
幾
つ
か
見
つ
け
ら
れ
る
ま
で
は
。
そ
れ
で
私
は
我
が
臨
終
の
〈
心
臓
〉
の
近
く
に
居
続
け
よ
う
、
そ
し
て
そ
れ
が
〈
露
〉
を
欲
し
が
る
時
に
は
泣
く
こ
と
に
し
よ
う
、
悲
し
気
に
私
は
反
復
し
よ
う
過
ぎ
去
っ
た
〈
喜
び
の
数
々
〉
を
、
そ
し
て
〈
言
葉
〉
を
、
あ
な
た
が
時
々
声
に
出
し
た
の
を
、
私
は
あ
の
〈
森
〉
に
耳
を
傾
け
よ
う
、
そ
う
す
れ
ば
聴
こ
え
る
だ
ろ
う
そ
の
〈
木
霊
〉
が
あ
そ
こ
の
あ
な
た
に
答
え
る
の
が
。
で
も
長
い
留
守
に
飢
え
て
私
は
お
さ
な
ご
残
さ
れ
た
〈
幼
児
た
ち
〉
の
よ
う
に
、
遂
に
は
泣
き
叫
ぶ
の
だ
、
ミ
ル
ク
そ
し
て
〈
涙
〉
を
（
彼
ら
な
ら
〈
乳
〉
を
）
啜
る
こ
と
だ
ろ
う
あ
な
た
が
や
っ
て
来
て
、
私
を
抱
き
締
め
て
く
れ
る
ま
で
。
﹇
Ｍ
・
六
四
六
―
四
七
﹈
訳
注
（
１
）m
y
beauteous
Foe
婦
人
を
「
敵
」
と
呼
ぶ
の
は
恋
の
詩
で
長
33
ら
く
確
立
し
て
い
た
奇
想
（
コ
ン
シ
ー
ト
）
で
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
と
彼
の
「
優
し
い
戦
士
」‘Sw
eet
w
arrior’
に
ま
で
遡
る
。「
ア
モ
レ
ッ
ト
溜
息
」﹇
次
号
で
扱
う
﹈
六
行
目
「
私
の
愛
し
い
敵
」‘m
y
lovely
foe’
と
較
べ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
二
﹈
エ
テ
シ
ア
を
「
美
し
い
我
が
〈
敵
〉」
と
呼
ん
だ
六
行
目
（
九
音
節
）
以
外
は
全
て
八
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
二
〇
行
の
作
品
。
直
前
の
詩
で
、
彼
か
ら
別
れ
て
振
り
返
っ
て
い
た
、
涙
を
流
す
エ
テ
シ
ア
は
、
愈
々
海
を
越
え
て
行
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
向
っ
て
、
ど
う
し
て
も
と
い
う
な
ら
行
き
な
さ
い
、
し
か
し
そ
の
前
に
立
ち
止
っ
て
私
の
誓
い
を
知
っ
て
心
に
留
め
て
欲
し
い
、
と
切
な
い
未
練
を
み
せ
る
「
私
」
だ
が
、
彼
女
は
遂
に
、
彼
の
前
か
ら
姿
を
消
す
。
不
在
の
エ
テ
シ
ア
Etesia

い
の
ち
愛
、〈
世
界
の
生
命
〉
！
何
た
る
悲
し
い
死
で
あ
る
こ
と
か
、
そ
な
た
の
不
在
は
？
我
ら
が
呼
吸
を
失
っ
て
直
ち
に
死
ぬ
こ
と
と
は
唯
、
生
き
る
こ
と
の
拡
大
版
に
す
ぎ
ず
〈
脈
搏
〉
と
〈
空
気
（
１
）〉
の
僅
か
な
停
止
猶
予
（
２
）さ
え
無
く
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
ど
ん
よ
り
戻
っ
て
く
る
こ
と
（
３
）と
辛
う
じ
て
〈
循
環
す
る
〉
こ
と
を
〈
魂
〉
は
悼
み
嘆
く
の
だ
。
し
か
し
生
き
な
が
ら
死
ん
で
い
る
こ
と
と
、
絶
え
ず
希
っ
て
は
い
て
も
決
し
て
自
ら
の
意
志
を
持
た
な
い
こ
と
、
取
り
憑
か
れ
な
が
ら
も
免
れ
る
こ
と
、
真
物
で
は
あ
る
が
不
在
の
至
福
と
結
婚
す
る
こ
と
、
な
ど
は
い
つ
ま
で
も
失
く
な
ら
な
い
苦
痛
で
あ
り
、
そ
の
痛
み
は
〈
心
臓
〉
を
切
り
刻
み
拷
問
に
か
け
磨
り
砕
く
の
だ
！
我
ら
に
と
っ
て
は
別
々
の
も
の
と
思
わ
れ
る
（
４
）
そ
う
い
う
状
態
で
の
〈
魂
〉
と
〈
肉
体
〉
と
は
生
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
、
再
び
一
体
に
な
る
ま
で
は
、
そ
う
な
れ
ば
毎
日
毎
日
と
緩
や
か
な
歩
み
の
四
季
と
は
満
た
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
。
同
様
に
無
駄
な
の
だ
何
時
間
も
何
分
間
も
（〈
時
間
〉
の
長
い
列
）
私
が
そ
な
た
を
探
し
て
も
、
ま
た
、
そ
な
た
が
見
え
な
く
な
れ
ば
い
の
ち
私
の
〈
魂
〉
か
ら
離
れ
た
生
命
と
光
と
を
探
す
の
と
同
じ
こ
と
で
。
な
ぜ
何
故
っ
て
そ
な
た
の
〈
眼
〉
が
私
の
上
に
確
か
に
輝
く
ま
で
は
私
の
眼
は
し
っ
か
り
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
見
え
な
い
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
六
四
七
﹈
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訳
注
（
１
）
Pulse
and
A
ir
英
国
の
医
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
（W
illiam
H
arvey,
1578
―1657
）
は
、
血
液
循
環
の
原
理
を
一
六
一
六
年
に
発
見
し
て
講
演
し
、
一
六
二
八
年
に
そ
の
結
論
を
公
刊
し
た
。
呼
吸
の
生
理
学
も
同
時
期
に
探
求
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
れ
ら
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
﹇
Ｆ
・
三
九
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
二
﹈
（
２
）reprieve
（O
E
D
reprieve
sb
Ic
）
脈
搏
と
呼
吸
は
死
を
遅
ら
せ
る
、
こ
こ
で
は
「
拡
大
さ
れ
た
」
生
命
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３
）w
hose
dull
returns
/
A
nd
narrow
C
ircles
the
Soul
m
ourns
肉
体
と
そ
の
機
能
の
全
て
は
魂
を
閉
じ
込
め
て
お
り
、
魂
は
純
粋
な
精
神
に
な
る
時
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
﹇
同
﹈
（
４
）A
s
Soul
…
R
eunion
こ
の
四
行
。
魂
と
肉
体
と
は
死
ぬ
と
分
離
す
る
（「
死
対
話
」﹇
小
考
（
三
）
２１
―
２２
﹈
二
七
―
三
二
行
目
）
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
よ
れ
ば
、
復
活
す
れ
ば
こ
の
両
者
は
再
び
合
体
す
る
﹇
同
﹈
こ
の
、
八
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
二
二
行
で
、
七
篇
か
ら
成
る
「
エ
テ
シ
ア
詩
篇
」
は
終
る
。
出
逢
い
か
ら
別
れ
に
到
り
姿
を
消
し
い
と
て
し
ま
う
ま
で
の
「
愛
し
い
人
」
を
、「
あ
な
た
」‘you’
と
「
そ
な
た
」‘thou’
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
彼
女
へ
の
語
り
手
の
思
い
の
遠
近
を
巧
妙
に
表
し
な
が
ら
描
き
出
す
。
恋
人
の
も
た
ら
す
平
和
は
戦
争
だ
、
愛
の
火
は
雪
の
よ
う
に
降
る
、
愛
の
業
は
人
を
健
康
に
し
な
が
ら
傷
を
悪
化
さ
せ
る
、
な
ど
警
句
ふ
う
の
詩
句
も
駆
使
し
て
、
愛
の
諸
相
、
本
質
を
思
索
し
追
求
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
詩
篇
は
初
期
の
六
篇
か
ら
成
る
「
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
」
と
遠
く
近
く
呼
応
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
稿
で
検
討
し
た
い
。
＊
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
後
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
表
紙
題
扉
に
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
詩
選
』（
別
称
『
牧
歌
（
田
園
詩
）』）E
clogue
vi.2
か
ら
「
タ
レ
イ
ア
ー
は
森
に
棲
む
の
に

を
赤
ら
め
な
か
っ
た
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
著
名
な
錬
金
術
・
博
物
学
者
だ
っ
た
双
生
児
の
弟
ト
マ
ス
（
一
六
六
六
年
二
月
二
七
日
死
去
）
の
詩
数
篇
が
こ
の
詩
集
に
は
一
緒
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
著
書
の
一
冊
『
光
よ
り
出
づ
る
光
』Lum
en
de
Lum
ine
（1651
）
の
中
で
タ
レ
イ
ア
ー
を
「
我
が
恋
人
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
の
弟
へ
の
敬
意
を
込
め
て
選
ん
だ
書
名
で
あ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
三
﹈
が
、
弟
に
甦
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
希
い
と
共
に
、
当
然
な
が
ら
、『
燧
石
』
以
来
詩
作
を
世
に
問
わ
な
か
っ
た
自
ら
も
、
詩
の
世
界
に
甦
っ
た
と
宣
言
す
る
意
味
﹇
Ｈ
・
二
一
四
﹈
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
か
つ
て
自
ら
を
「
ア
ス
ク
の
白
鳥
」
に
擬
し
た
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
今
度
は
タ
レ
イ
ア
ー
に
支
援
さ
れ
て
い
る
自
分
を
密
か
に
期
し
た
も
の
と
み
え
る
。
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＊
参
考
文
献
本
誌
『
成
城
文
藝
』
第
二
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
の
拙
稿
末
尾
（
二
四
―
三
〇
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
本
稿
で
の
直
接
参
照
文
献
の
み
を
挙
げ
る
。
尚
、
本
稿
中
、﹇
小
考
（
一
）﹈
〜
﹇
小
考
（
十
三
）﹈
は
、
本
誌
既
連
載
の
拙
稿
（
第
一
九
九
号
﹇
二
〇
〇
七
年
六
月
﹈
〜
第
二
一
一
号
）
を
指
す
。
﹇
続
小
考
（
一
）﹈「
補
遺
と
増
幅
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、『
火
花
散
る
燧
石
』
以
後
の
」『
成
城
文
藝
』
第
二
一
五
号
、
１９
―
４７
、
二
〇
一
一
年
六
月
。
﹇
続
小
考
（
二
）﹈「
思
い
は
弱
ま
る
こ
と
な
く
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
世
界
」「
同
」
第
二
一
六
号
、
２９
―
５６
、
二
〇
一
一
年
九
月
。
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